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ABSTRAK 
 
Desi Ernawati (133111012) Kompetensi Profesional Guru Aqidah Akhlak dalam 
Meningkatkan Mutu Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Siswa Kelas V 
MIN Tinawas Nogosari Boyolali Tahun 2017. Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta.  
 
Pembimbing : Drs. H. Suparmin, M. Pd. 
Kata Kunci   : Kompetensi Profesional, Guru Aqidah Akhlak, Mutu pembelajaran 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih terdapat guru yang belum 
memiliki kompetensi professional yang ideal dan belum menguasai ragam metode 
dan strategi pembelajaran dalam meningkatkan mutu pembelajaran mapel Aqidah 
Akhlak siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi 
profesional guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan mutu pembelajaran mapel 
Aqidah Akhlak siswa kelas V MIN Tinawas Nogosari Boyolali Tahun 2017 
Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif diskriptif. Dilakukan di 
MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali tahun ajaran 2016/2017, mulai April 
sampai dengan bulan Agustus 2017. Subjek penelitian ini adalah guru Aqidah 
Akhlak kelas V MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali, sedangkan informannya 
adalah kepala sekolah, guru-guru lain serta siswa kelas V MI Negeri Tinawas 
Nogosari Boyolali. Metode pengolahan data menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan datanya menggunakan  
trianggulasi metode dan  sumber. Teknik analisisnya menggunakan model analisis 
data interaktif, tahap yang ditempuh adalah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru Aqidah 
Akhlak dalam meningkatkan mutu pembelajaran akhlak siswa kelas V MI Negeri 
Tinawas Nogosari Boyolali tahun 2017 adalah Guru Aqidah Akhlak kelas V telah 
menyiapkan RPP sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran, namun dalam 
menerapkannya dikegiatan pembelajaran guru belum mampu menerapkannya 
sesuai dengan RPP yang telah dibuat, itu dikarenakan guru membuat RPP untuk 
satu semester kedepan. Guru menciptakan suasana kelas yang kondusif ketika 
kegiatan belajar mengajar. Guru menggunakan metode pembelajaran ketika 
kegiatan belajar mengajar, namun belum bervariasi hanya menggunakan metode 
ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Padahal guru bisa menggunakan metode yang 
lain yang bisa diterapkan ketika kegiatan pembelajaran. Guru hanya menggunakan 
alat/media pembelajaran yang sederhana, belum menggunakan media 
pembelajaran yang bervariasi. Itu dikarenakan adanya kendala dari sekolah yang 
hanya memiliki media pembelajaran yang minim. Guru mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan oleh sekolah, yaitu Program KKG. Dalam pelatihan tersebut guru 
diberikan ilmu seperti pelatihan dalam membuat RPP, keterampilan mengajar, dan 
penggunaan alat/media pembelajaran yang diadakan satu bulan sekali. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Faktor utama dalam pembentukan pribadi dan akhlak manusia 
adalah pendidikan. Fathul Mujib dalam bukunya menjelaskan bahwa 
pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan latihan. Pendidikan bertujuan membentuk orang agar 
mampu berpikir secara sistematis, bermoral benar, serta mampu 
menempatkan sisi baik dan buruknya kehidupan. (Fathul Mujib, 2012:29).  
Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu proses atau 
kegiatan yang berhubungan dengan suatu pembinaan yang dilakukan oleh 
seseorang terhadap orang lain, dan juga pendidikan merupakan suatu 
proses yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik dengan tujuan 
agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik melalui proses 
pembelajaran dan pelatihan. Pendidikan bukan hanya mencakup 
pengembangan intelektual saja, akan tetapi lebih ditekankan pada proses 
pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh sehingga anak lebih 
dewasa dan berperilaku yang lebih baik. 
Dalam pengertian pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa 
pendidikan adalah “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
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belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat dan Negara”. 
Berdasarkan definisi pendidikan tersebut bahwa pendidikan 
sebagai usaha membantu manusia untuk mengembangkan baik fisik, 
mental, spiritual serta  membantu manusia agar mampu menyesuaikan diri 
dengan lingkungan serta tuntutan kehidupan. Oleh karena itu  setiap 
kegiatan pendidikan harus disusun suatu perencanaan yang lebih baik. 
Dengan perencanaan yang matang maka pendidikan akan mampu 
mengembangkan segenap potensi peserta didik, sehingga tujuan 
pendidikan dapat tercapai dengan baik. 
Dalam Undang Undang  No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen pasal (1) ayat (1), menyebutkan bahwa  guru adalah pendidik 
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah”. Guru sebagai seorang pendidik yang menjadi 
tokoh panutan serta identifikasi bagi para siswa dan lingkungannya harus 
memiliki kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, 
wibawa, dan disiplin.  Oleh karena itu, seorang guru dalam menanamkan 
disiplin dan akhlak yang baik bagi siswanya, guru harus memulainya dari 
dirinya sendiri dalam berbagai perilaku dan menjadi contoh yang baik bagi 
peserta didiknya. 
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Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia sebagaimana 
tercantum dalam  Q.S. Al-Alaq: 1-5 yang berbunyi: 
                         
                            
 
Artinya:” Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar 
(manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia 
apa yang tidak diketahuinya. 
 
Ayat tersebut di atas berkaitan dengan pendidikan, yang 
menjelaskan bahwa kata Iqra` bisa berarti membaca atau mengkaji sebagai 
aktivitas intelektual dalam arti yang luas, guna memperoleh berbagai 
pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh 
lepas dari Aqidah Islam, karena iqra` haruslah dengan bismi rabbika / 
dengan nama Allah SWT. Kata al-qalam adalah simbol transformasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi, nilai dan keterampilan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. Al-qalam  merupakan simbol abadi sejak manusia 
mengenal baca-tulis hingga dewasa ini. Proses transfer budaya dan 
peradaban tidak akan terjadi tanpa peran penting tradisi tulis–menulis yang 
dilambangkan dengan al-qalam. Proses transfer ilmu tidak akan berhasil 
tanpa adanya peran seorang guru yang memiliki kemampuan dalam 
mengajar. 
Profesi guru bukanlah profesi yang mudah, guru dikatakan 
profesional apabila telah memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi 
pedagogis, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi 
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profesional (Fathul Mujib, 2012:94). Dari empat kompetensi guru tersebut, 
salah satu diantaranya adalah kompetensi profesional. Guru dikatakan 
mempunyai kompetensi profesional apabila guru tersebut memiliki 
kemampuan dalam menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan 
maupun materi yang lainnya, memiliki kemampuan penguasaan mengelola 
program pembelajaran seperti halnya menggunakan metode dan strategi 
pembelajaran dan menggunakan media dalam proses pembelajaran, dan 
juga memiliki kemampuan dalam mengelola kelas dengan 
mengembangkan bakat ataupun kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 
Guru yang profesional adalah guru yang mampu menjadikan muridnya 
dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang mendidik dan mengembangkan 
potensi yang dimiliki siswa.  
Selain itu, guru profesional dituntut untuk memiliki kekayaan ilmu 
pengetahuan, bertakwa kepada Tuhuan YME, bermoral teguh, memiliki 
tanggung jawab atas profesinya sebagai seorang guru dengan sepenuh hati 
dan sepenuh jiwa untuk mendidik siswa dan berperilaku sesuai dengan 
etika profesi keguruan.Tidak hanya sebagai pendidik, guru profesional 
juga sebagai pengajar bagi peserta didiknya. Guru membantu siswa yang 
sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya 
membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. 
Guru juga seseorang yang menjadi tauladan atau teladan bagi para siswa 
dan semua orang yang menganggap bahwa ia seorang guru. Sebagai 
teladan, tentu saja pribadi dan perilaku guru akan mendapatkan sorotan 
siswa dan lingkungan sekitarnya.  
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Dapat  kita pahami bahwa guru adalah pendidik yang menjadi 
tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. 
Dikatakan bahwa guru profesional memiliki peran sebagai pendidik dan 
pengajar, maka guru yang profesional diharuskan mempunyai peran dan 
tanggung jawab dalam membentuk akhlak peserta didiknya terutama 
dalam pendidikan yang diarahkan agar setiap peserta didiknya menjadi 
manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia serta mampu 
membangun dirinya dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Guru 
memegang peran yang sangat penting untuk mengarahkan peserta 
didiknya dalam hal penguasaan ilmu dan penerapannya dalam kehidupan 
serta memberikan teladan yang baik terhadap peserta didiknya.  
Daryanto (2013: 112)  dalam bukunya menjelaskan bahwa tugas 
seorang guru di masyarakat adalah mentransfer kebudayaan dalam arti 
luas, keterampilan menjalani kehidupan, dan guru harus terlibat dalam 
tugas-tugas menjelaskan, mendefinisikan, membuktikan, dan 
mengklasifikasi. Seorang guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer 
ilmu pengetahuan semata, tetapi juga bertugas untuk mengarahkan dan 
membentuk perilaku atau akhlak peserta didik. Teladan kepribadian dan 
kewibawaan yang dimiliki oleh guru akan mempengaruhi positif atau 
negatifnya pembentukan akhlak peserta didik. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT  
                        
           
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Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 
menyebut Allah”. (Q.S Al- Ahzab:21) 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah adalah suri teladan bagi 
kita, oleh karena itu guru dituntut memiliki kepribadian yang baik seperti 
apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kedudukan guru yang demikian, 
senantiasa relevan dengan zaman dan sampai kapanpun diperlukan. Lebih-
lebih untuk mendidik generasi penerus bangsa yang berbudi pekerti luhur. 
Salah satu peran guru aqidah akhlak adalah memberikan contoh dan 
teladan yang baik kepada para peserta didiknya. Dari sinilah peran guru 
dalam meningkatkan akhlak sangat menentukan perubahan akhlak siswa 
terlebih lagi Guru Pendidikan Agama Islam. Abdul Mujib dalam 
Kurikulum PAI mengemukakan bahwa Sesuai dengan tujuan Pendidikan 
Agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 
keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 
pengamalan serta pengamatan peserta didik tentang agama islam sehingga 
menjadi manusia yang muslimah yang terus berkembang dalam hal 
keimanan, ketakwaanny, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat 
melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Abdul 
Mujib2012:16). 
Seorang guru harus mampu membuat interaksi belajar mengajar 
yang baik, terlebih lagi guru pendidikan islam yang di samping bertugas 
mentransfer pengetahuan juga mentransfer nilai-nilai agama Islam kepada 
peserta didik. Apabila guru pendidikan islam mampu membuat interaksi 
yang baik dan signifikan, maka hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
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agama Islam akan meningkat. Agama islam memandang akhlak sangat 
penting bagi manusia,bahkan merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dalam kehidupan manusia.  Dalam usaha pembinaan akhlak 
yang dilakukan oleh Guru Aqidah Akhlak  di sekolah bertujuan untuk 
mengatasi dan menanggulangi serta mencegah terjadinya kenakalan siswa 
dan membentuk pribadi yang berbudi pekerti yang luhur. Untuk 
menjadikan perilaku akhlak mulia menjadi perilaku sehari-hari, maka 
sekolah sebagai lingkungan kedua terpenting bagi anak, merupakan 
lembaga yang bertugas dan berperan dalam pembinaan akhlak siswa. Di 
sekolah yang baik, pasti tidak terlepas dari adanya guru profesional yang 
mampu membimbing dan mengajarkan materi pelajaran dengan baik dan 
dengan cara yang tepat melalui proses belajar mengajar yang bermutu.  
Pembelajaran yang bermutu akan melahirkan anak didik yang 
bermutu pula. Pembelajaran dikatakan bermutu pastinya tidak terlepas dari 
guru yang profesional. Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru 
Aqidah Akhlak yang profesional, dari situlah mutu pembelajaran akan 
meningkat, yang akan menghasilkan peserta didik yang berakhlakul 
karimah. Dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dituntut bagi 
guru yang menjadi pelaku reformasi di dalam kelas untuk terus mensiasati 
membangun kultur belajar siswa antara lain belajar untuk tahu, belajar 
untuk berbuat, belajar untuk menjadi sesuatu, dan belajar untuk hidup 
bekerja sama. Dengan cara dan metode yang terus diperbarui sehingga 
pembelajaran yang bermutu akan semakin meningkat. 
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Terwujudnya pembelajaran yang bermutu tidak lepas dari 
komponen-komponen pembelajaran, yaitu adanya guru yang profesional 
dalam bidangnya, siswa yang berperan aktif ketika proses pembelajaran, 
dan sarana prasarana yang memadai sehingga tercapailah proses 
pembelajaran yang bermutu. 
Berdasarkan observasi dan wawancara awal  yang dilakukan 
peneliti kepada guru aqidah akhlak dan kepala sekolah pada bulan 
Februari di MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali didapatkan informasi 
bahwa dalam proses belajar menajar yang dilakukan oleh guru Aqidah 
Akhlak, guru menggunakan berbagai macam metode dan strategi 
pembelajaran sehingga siswa mampu dan lebih mudah dalam menerima 
materi pelajaran, meskipun belum sepenuhnya metode itu diterapkan. 
Disamping itu, guru juga menanamkan pendidikan akhlak bagi siswanya. 
Walaupun akhlak yang dimiliki oleh siswa di madrasah ini sudahlah baik 
dibandingkan dengan sekolah umum lainnya, namun akhlak harus 
dibentuk dan dibangun dengan lebih baik lagi. Dalam membentuk akhlak 
siswa belum cukup jika hanya diberikan pada saat KBM berlangsung. 
Melainkan harus di ikuti dengan memberikan contoh dan teladan yang 
baik kepada para peserta didiknya. Disamping hal tersebut melalui 
kegiatan keagamaan dan kegiatan ekstrakulikuler untuk membentuk 
akhlak siswa. (Wawancara, 20 Februari 2017) 
Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka peneliti berkeinginan 
untuk mengadakan penelitian yang berjudul: ” Kompetensi Profesional 
Guru Aqidah Akhlak dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Mapel 
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Aqidah Akhlak Siswa Kelas V MIN Tinawas Nogosari Boyolali Tahun 
2017” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas,  maka peneliti dapat 
mengidentifikasi masalah, yaitu: 
1. Salah satu kompetensi yang harus dimilki guru aqidah akhlak adalah 
kompetensi profesioanal. Namun masih terdapat guru  yang belum 
memiliki kompetensi professional secara ideal. 
2. Adanya keragaman kemampuan  dan penguasaan materi  guru Aqidah 
Akhlak  dalam proses belajar mengajar yang mendukung 
meningkatnya mutu pembelajaran maple Aqidah Akhlak. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dalam 
penelitian ini dibatasi pada permasalahan pada : Kompetensi Profesional 
Guru Aqidah Akhlak dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Mapel 
Aqidah Akhlak Siswa Kelas V.a MIN Tinawas Nogosari Boyolali Tahun 
2017. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di 
atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana 
Kompetensi profesional guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran mapel Aqidah Akhlak siswa kelas V MIN Tinawas Nogosari 
Boyolali Tahun 2017? 
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E. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
Kompetensi Profesional Guru Aqidah Akhlak dalam Meningkatkan Mutu 
Pembelajaran Mapel Aqidah Akhlak Siswa Kelas V MIN Tinawas 
Nogosari Boyolali Tahun 2017. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya telaah 
kepustakaan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan 
khususnya tentang profesionalisme guru Aqidah Akhlak dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran maple Aqidah Akhlak. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 
pemikiran ilmiah tentang kompetensi  profesional guru  
2. Secara Praktis  
a. Bagi Sekolah, dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam  
terhadap  peningkatan mutu pembelajaran maple Aqidah Akhlak di 
sekolah. 
b. Bagi guru, dapat memberikan informasi kepada guru bagaimana 
menjadi seorang guru profesional dalam mengajar dan dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran maple Aqidah Akhlak
  
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Kompetensi Profesional 
a. Pengertian Kompetensi Profesional 
Ramayulis (2013: 84) dalam bukunya menjelaskan yang 
dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan 
materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Di samping itu 
Muhibbin Syah menjelaskan bahwa kompetensi guru berkaitan 
dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru 
yang kompeten (berkemampuan). Karena itu kompetensi 
profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan 
kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan 
kemampuan yang tinggi (1995:230). Dengan begitu seorang guru 
yang profesional haruslah memiliki kemampuan yang tinggi dan 
memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, sehingga dalam 
mengajarkan ilmu penetahuan kepada siswa berjalan dengan baik 
dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud. 
Dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005, pada pasal 
28 ayat 3, yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah 
kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 
mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik 
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memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar 
Nasional Pendidikan. 
Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi profesional adalah sejumlah kompetensi yang 
berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian 
dibidang pendidikan atau bidang keguruan. Kompetensi 
profesional merupakan kemampuan dasar guru dalam pengetahuan 
tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang 
dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan PBM (pross belajar 
mengajar), dan kemampuan guru dalam menguasai materi 
pelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. 
b. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional 
Suparmin (2015:51-52) dalam bukunya menjelaskan secara 
umum kompetensi profesional dapat diidentifikasi tentang ruang 
lingkup kompetensi professional guru, yaitu sebagai berikut: 
1) Kemampuan penguasaan materi/ bahan bidang studi. 
Penguasaan ini menjadi landasan pokok untuk keterampilan 
mengajar 
2) Kemampuan mengelola program pembelajaran yang mencakup 
merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar, 
merumuskan silabus, tujuan pembelajaran, kemampuan 
menggunakan metode/ model mengajar, kemampuan 
menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 
kemampuan menilai potensi (entry behavior) peserta didik, 
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serta kemampuan merencanakan dan melaksanakan pengajaran 
remedial. 
3) Kemampuan mengelola kelas. Kemampuan ini antara lain 
adalah mengatur tataruang kelas dan menciptakan iklim belajar 
mengajar yang kondusif. 
4) Kemampuan mengelola dan penggunaan media serta sumber 
belajar. Kemampuan ini pada dasarnya merupakan 
kemampuan menciptakan kondisi belajar yang merangsang 
agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan 
efisien. 
5) Kemampuan penguasaan tentang landasan kependidikan. 
Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan 
6) Kemampuan menilai prestasi belajar peserta didik yaitu 
kemampuan mengukur perubahan tingkah laku siswa dan 
kemampuan mengukur kemahiran dirinya dalam mengajar dan 
dalam membuat program 
7) Kemampuan memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga 
dan program pendidikan di sekolah 
8) Kemampuan/ terampil memberikan bantuan dan bimbingan 
kepada peserta didik 
9) Kemampuan memilik wawasan tentang penelitian pendidikan 
10) Kemampuan memahami karakter peserta didik. Guru dituntut 
memiliki pemahaman yang lebih mandalam tentang ciri-ciri 
dan perkembangan peserta didik, lalu menyesuaikan dengan 
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bahan yang akan diajarkan sesuai dengan karakteristik peserta 
didik 
11) Kemampuan menyelenggarakan administrasi sekolah 
12) Kemampuan memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan 
13) Kemampuan atau berani mengambil keputusan 
14) Kemampuan memahami kurikulum dan perkembangannya 
15) Kemampuan bekerja berencana dan terprogram 
16) Kemampuan menggunakan waktu secara tepat 
 Jadi dapat diketahui bahwa menjadi seorang guru yang 
profesional, harus memperhatikan seberapa besar kemampuan 
dalam menguasai materi ajar, dan mampu mengatur waktu dengan 
baik dan benar dalam mengajar. 
c. Ciri-ciri Guru Profesional 
Schein (1972) dalam Marselus R. Payong juga mengemukakan 
terdapat 10 ciri-ciri profesional yakni: 1) Bekerja sepenuhnya 
dalam jam-jam kerja, seorang guru haruslah menjalankan 
pekerjaannya sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan oleh 
lembaga pendidikan. 2) Pilihan pekerjaan itu berdasarkan pada 
motivasi yang kuat. Menjadi guru yang profesional haruslah 
memiliki keinginan ataupun tujuan untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsanya. 3) Memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan 
keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan 
pelatihan. Guru profesional haruslah mampu mengajarkan ilmu 
pengetahuan dan memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam. 4) 
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Membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan. 
Seorang guru yang profesional harus mampu menyelesaikan 
permasalahan yang ada dalam profesinya.5) Pekerjaan berorientasi 
kepada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi.  6) Pelayanan 
itu didasarkan kepada kebutuhan objektif klien. 7) Memiliki 
otonomi untk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien. 8) 
Menjadi anggota organisasi profesi, sesudah memenuhi 
persyaratan atau kriteria tertentu. 9) Memiliki kekuatan dan status 
yang tinggi sebagai ahli dalam spesialisasinya. 10) Keahlian itu 
tidak boleh diiklankan untuk mencari klien. (Marselus R.Payong, 
2011:9) 
Agung (2005:2) dalam Suyanto dan Asep Jihad, juga 
menjelaskan terdapat ciri-ciri profesionalisme guru, yaitu: 
1) Ahli dibidang teori dan praktik keguruan. Guru professional 
adalah guru yang mampu membelajarkan siswanya tentang 
pengetahuan yang dikuasainya dengan baik 
2) Senang memasuki organisasi keguruan. Fungsi organisasi 
profesi selain untuk melindungi kepetingan anggotanya juga 
sebagai dinamisator dan motivator anggota untuk mecapai 
karier yang lebih baik 
3) Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. 
Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan 
diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu, 
guru dituntut memiliki kemampuan manajerial dan teknis, 
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prosedur kerja sebagai ahli, serta keikhlasan dalam bekerja 
yang dilandaskan kepada panggilan hati untuk melayani orang 
lain. 
4) Melaksanakan kode etik guru. Sebagai jabatan profesional, 
guru dituntut memiliki kode etik yang berfungsi untuk 
mendinamiskan anggotanya guna meningkatkan diri, dan 
meningkatkan layanan profesionalismenya demi kemaslahatan 
orang lain 
5) Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Otonomi yang 
dimaksud adalah mampu mengatur diri sendiri. Dengan 
demikian, guru harus memilikisikap mandiri dalam mengambil 
keputusan dan dapat mempertanggung jawabkan keputusan 
yang dipilihnya 
6) Memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat. Seorang guru 
merupakan tenaga pendidik yang berperan penting dalam 
mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga guru dituntut 
memiliki pengabdian yang tinggi dalam membelajarkan anak 
didik. 
7) Bekerja atasa panggilan hati nurani. Dengan keikhlasan dalam 
pengabdian masyarakat, guru akan merasa senang dalam 
melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak didiknya (2013: 
26-27) 
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-
ciri guru yang memiliki kompetensi  profesional adalah seorang 
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guru harus menguasai bidang pengetahuan yang diajarkan juga 
sekaligus harus memiliki ilmu-ilmu lain yang dapat mendukung 
serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. 
Seorang guru juga harus memiliki perilaku yang baik dan bias 
menjadi contoh bagi para peserta didiknya. Seorang guru 
professional adalah guru yang juga memiliki indicator kompetensi 
guru professional. Menjadi guru professional berarti guru harus 
memiliki pelatihan dan pengetahuan yang memadai, dan guru juga 
mampu menggunakan otonomi dalam pembuatan keputusan 
khususnya yang terkait dengan pelayanannya kepada para siswa di 
kelas. Sementara itu, berperilaku sebagai guru yang profesional 
haruslah menunjukkan tingkat dedikasi dan komitmen, bekerja 
dengan jam kerja yang lama dan terbuka terhadap persoalan-
persoalan siswa, ramah, dan menunjukkan keteladanan yang harus 
dicontoh oleh para siswa. 
Dijelaskan pula didalam Al-Quran mengenai bagaimana ciri-
ciri guru profesional itu, Q.S. Al-Rahman ayat 1-4 
                                 
Artinya: (Tuhan) Yang Maha pemurah, yang telah 
mengajarkan Al Quran. Dia menciptakan 
manusia.Mengajarnya pandai berbicara/ Al-Bayun. (Q.S. 
Ar-Rahman: 1-4) 
Ayat ini menjelaskan bagaimana seorang guru yang 
profesional. Kata Ar-Rahman menunjukkan bahwa sifat-sifat 
pendidik adalah murah hati, penyayang dan lemah lembut, santun 
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dan berakhlak mulia kepada anak didiknya dan siapa saja yang 
menunjukan profesionalisasi pada profesinya.Diterangkan juga 
bagaimana seorang guru hendaknya memiliki kompetensi 
paedagogis yang baik sebagaimana Allah mengajarkan al-Quran 
kepada Nabi Muhammad SAW.Al-Quran menunjukkan sebagai 
materi yang diberikan kepada anak didik yaitu suatu 
kebenaran/ilmu dari Allah, dimana guru dituntut untuk memiliki 
ilmu pengetahuan yang tinggi.Keberhasilan pendidik adalah ketika 
anak didik mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang 
diberikan, sehingga anak didik menjadi generasi yang memiliki 
kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, sebagaimana 
penjelasan AI-Bayan. 
d. Indikator Kompetensi Profesional 
Secara spesifik indikator kompetensi profesional menurut 
Permendiknas No. 16/2007 dalam Marselus (2011), dijabarkan 
menjadi lima kompetensi inti, diantaranya adalah: 
1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan 
yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 
Guru  profesional  adalah seorang ahli bidang. Dengan 
pendidikan S1 selama 4 tahun  ditambah  1 tahun pendidikan 
profesi maka guru memiliki pengetahuan  dan wawasan  
tentang isi materi pelajaran terkait dengan struktur dan konsep 
ke ilmuannya. Penguasaan materi ini menjadi salah satu 
persyaratan untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara 
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efektif, karena guru akan menjadi tumpuan  bertanya dari siswa 
dan menjadi sumber ilmu bagi siswa. Kesalahan /ketidak 
mampuan menguasai  konsep-konsep  dalam mata pelajaran 
akan berakibat fatal bagi siswa, terlebih apalagi materi atau 
konsep-konsep itu salah kemudian diajarkan kepada siswa. 
2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 
pelajaran  yang diasuh 
Sebagai seorang guru maka wajib baginya untuk menguasai 
SK dan KD untuk semua mata pelajaran pada jenjang SD/SMA 
(Permendiknas no.22/2006).Dengan menguasai SK dan KD 
mata pelajaranmaka diharapkan guru dapat mengembangkan 
silabus dan RPP. Indikasi kemampuanini dilihat dari  
bagaimana guru dapat mengembangkn silabus dan  RPP 
dengan memperhatikan SK dan KD mata pelajaran yang 
diampu. 
3) Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif 
Dalam mengembangkan materi pelajaran guru dapat 
menggunakan model-model pengembangan yang telah dikuasai 
dalam teori pembelajaran.Seperti memanfaatkan media 
pembelajaran dan menggabungkannya dengan strategi ataupun 
metode pembelajaran yang baru dan sesuai dengan mata 
pelajaran yang diajarkan. 
4) Mengembangkan profesional berkelanjutan melalui tindakan 
reflektif 
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Kegiatan pengembangan profesional  berkelanjutan itu 
dapat dilakukan melalui pelatihan dalamjabatan (in-service 
training) yang dilaksanakan di sekolah atau melalui kelompok  
kerja Guru (KKG, penelitian kolaboratif, PTK,worshop, 
pelatihan2 fungsional untuk meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Hasil 
penelitian  harus dipublikasikan  dalam jurnal, seminar, 
semiloka dsb. 
5) Memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 
berkomunikasi dan mengembangkan diri 
Pemanfaatan TIK  melalui computer, internet, dan media 
lain akan menambah  dalam mengembangkan keterampilan 
mengajar, inovatif dalam mengajar, sehingga terbuka terhadap 
perubahan-perubahan pembelajaran sesuai dengan 
perkembangan zaman. 
Standar Kompetensi  ICT bagi guru  ada 3  pendekatan 
a) pendekatan melek teknologi 
b) pendekatan pendalaman pengetahuan 
c) pendekatan penciptaan pengetahuan 
Jamal Ma’mur Asmani (2009:158-162) menyebutkan indikator 
kompetensi guru profesional adalah: 
1) Memahami standar nasional pendidikan, yang meliputi:  
a) Standar isi, 
b) Standar proses, 
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c) Standar kompetensi lulusan, 
d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan,  
e) Standar sarana dan prasarana,  
f) Standar pengelola,  
g) Standar pembiayaan,  
h) Standar penilaian pendidikan 
2) Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
a) Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar 
(SKKD) 
b) Mengembangkan silabus 
c) Menusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
d) Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi 
peserta didik 
e) Menilai hasil belajar 
f) Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan 
zaman 
3) Menguasai materi standar 
a) Menguasai bahan pembelajaran (bidang studi) 
b) Measai bahan pendalaman (pengayaan) 
4) Mengelola program pembelajaran 
a) Merumuskan tujuan 
b) Menjabarkan kompetensi dasar 
c) Memiliki dan menggunakan metode pembelajaran 
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d) Memiliki dan menyusun prosedur pembelajaran 
e) Melaksanakan pembelajaran 
5) Mengelola kelas 
a) Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran 
b) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 
6) Menggunakan media dan sumber pembelajaran 
a) Memilih dan menggunakan media pembelajaran 
b) Membuat alat-alat pembelajaran 
c) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka 
pembelajaran 
d) Mengembangkan laboratorium 
e) Menggunakan perpustakaan dalam pembelajaran 
f) Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 
7) Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik 
a) Memahami fungsi pengembangan peserta didik 
b) Menyelenggarakan ekstrakurkuler dalam rangka 
pengembangan peserta didik 
c) Menyelenggarakan bimbingan konseling dalam rangka 
pengembangan peserta didik 
8) Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah 
a) Memahami penyelenggaraan administrasi sekolah 
b) Menyelenggarakan administrasi sekolah 
9) Memahami penelitian dalam pembelajaran 
a) Mengembangkan rencana penelitian 
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b) Melaksanakan penelitian 
c) Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran 
10) Menampilkan keteladanan dalam pembelajaran 
a) Memberikan contoh perilaku keteladanan 
b) Mengembangkan sikap disiplin dalam pembelajaran 
11) Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan 
a) Mengembangkan teori-teori kependidikan yang relevan 
dengan kebutuhan peserta didik 
b) Mengembangkan konsep-konsep dasar kependidikan yang 
relevan dengan kebutuhan peserta didik 
12) Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual 
a) Memahami strategi pembelajaran individual 
b) Melaksanakan pembelajaran individual. 
Guru merupakan pendidik formal di sekolah yang bertugas 
membelajarkan siswa-siswanya sehingga memperoleh berbagai 
pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang semakin 
sempurna kedewasaan atau pribadinya. Karena itulah guru terikat 
dengan berbagai syarat, yang diantaranya guru harus memiliki 
sepuluh kemampuan dasar, yaitu: menguasai bahan, mengelola 
program belajar mengajar, mengelola kelas, menguasai media/ 
sumber belajar, menguasai landasan kependidikan, mengelola 
interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi 
dan program bimbingan penyuluhan, mengenal dan 
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menyelenggarakan administrasi sekolah, dan memahami prinsip-
prinsip dan menafsirkan hasil penelitian untuk keperluan 
pendidikan dan pengajaran. 
Kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang guru 
yang harus memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang 
akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki 
konsep teoretis mampu memilih metode dalam proses belajar 
mengajar. Dalam kegiatan profesionalnya, guru harus memiliki 
kemampuan untuk merencanakan program pembelajaran dan 
kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran. Kompetensi 
adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan 
dalam proses pembelajaran.  
Latifah Husean (2017: 33) dalam bukunya menjelaskan bahwa 
terdapat tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam 
mengajar yaitu: 1) Knowledge criteria, yakni kemampuan 
intelektual yang dimiliki seorang guru yang meliputi penguasaan 
materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, 
pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, 
pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan 
tentang keasyarakatan dan pengetahuan umum. 2) Performanc 
criteria, adalah pengetahuan guru ysng berkaitan dengan berbagai 
keterampilan dan perilaku yang meliputi keterampilan mengajar, 
membimbing menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul 
dan berkomunikasi dengan siswa dan keterampilan menyusun 
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persiapan mengajar atau perencanaan mengajar. 3) Product 
criteria, yakni kemampuan guru dalam mengukur kemampuan dan 
memajukan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. 
Guru yang profesional diharuskan memiliki keahlian ganda 
berupa keahlian dalam bidang pendidikan dan dalam bidang 
keahlian dalam bidang studi yang diajarkannya. Sehubungan 
dengan itu, Richard D. Kellough (1998) dalam Sudarwan Danim 
dan Khairil secara rinci kompetensi yang harus dikuasai guru 
professional adalah: 
a) Guru harus menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran 
yang akan diajarkan 
b) Guru merupakan anggota aktif organisasi profesi guru, 
membaca jurnal profesional, melakukan dialog dengan sesame 
guru, mengembangkan kemahiran metodologi, membina siswa 
dan materi pelajaran 
c) Guru memahami proses belajar, dalam arti siswa memahami 
tujuan, harapan-harapan, dan prosedur yang terjadi di kelas 
d) Guru adalah perantara pendidikan yang tidak perlu tahu segala-
galanya, tetapi harus tahu bagaimana dan di mana harus 
memperoleh pengetahuan 
e) Guru melaksanakan perilaku sesuai model yang diinginkan 
didepan siswa 
f) Guru terbuka untuk berubah, berani mengambil resiko dan siap 
bertanggung jawab 
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g) Guru tidak berperasangka jender, membedakan jenis kelamin, 
etnis, agama, penderita cacat, dan status sosial 
h) Guru mengorganisasi kelas dan merencanakan pelajaran secara 
cermat 
i) Guru merupakan komunikator-komunikator yang efektif 
j) Guru harus berfungsi secara efektif sebagai pengambil 
keputusan  
k) Guru harus secara konstan meningkatkan kemampuan, 
misalnya dalam strategi mengajar 
l) Guru secara nyata menaruh perhatian pada kesehatan dan 
keselamatan siswa 
m) Guru harus optimis terhadap kondisi belajar siswa dan 
menyiapkan situasi belajar yang positif dan konstruktif 
n) Guru memperlihatkan percaya diri pada setiap kemampuan 
siswa untuk belajar 
o) Guru harus terampil dan adil dalam menilai hasil dan proses 
belajar siswa 
p) Guru harus memperlihatkan perhatian terus-menerus dalam 
tanggung jawab profesional dalam setiap kesempatan  
Menurut M. Surya (1987:51) dalam Muhaimin dan Abdul 
Mujib Secara umum, perangkat kompetensi guru sebagai tenaga 
profesional dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: (1) profil 
kompetensi, berkaitan dengan sejumlah aspek kompetensi yang 
seharusnya ada pada diri guru, (2) spectrum kemampuan, 
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berkenaan dengan kualitas dan kuantitas perangkat kompetensi 
yang dapat disumbangkan bagi kepentingan pendidikan.  
Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib (2012: 91) guru 
Agama Islam profesional harus memiliki kompetensi sebagai 
berikut: 
a) Penguasaan materi al-Islam yang komprehensif serta wawasan 
dan bahan pengajaran, terutama pada bidang yang menjadi 
tugasnya 
b) Penguasaan strategi (mencakup pendekatan, metode, dan 
teknik) pendidikan islam termasuk kemampuan evaluasinya 
c) Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan 
d) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian 
pendidikan pada umumnya guna keperluan pengembangan 
pendidikan islam. Memiliki kepekaan terhadap informasi 
secara langsung atau tidak langsung yang mendukung 
kepentingan tugasnya.  
Dalam Islam setiap pekerjaan harus dilaksanakan secara 
profesional, dalam arti harus dilaksanakan secara benar.Dan itu 
hanya mungkin dilakukan oleh orang yang ahli. Rasulullah SAW 
mengatakan bahwa: “bila suatu urusan dikerjakan oleh orang 
yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran.”Menurut A. Tafsir 
makna “kehancuran” dalam hadits diatas dapat diartikan dan dapat 
diartikan pula secara luas.Bila seorang guru mengajar tidak disertai 
dengan keahliannya, maka yang hancur adalah muridnya.Ini adalah 
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pengertian yang terbatas. Murid-murid itu kelak mempunyai murid 
lagi, murid-murid kelak berkarya, kedua-duanya dilakukan dengan 
tidak benar maka akan timbullah kehancuran, kehancuran orang-
orang yaitu murid-murid dan kehancuran system kebenaran karena 
mereka mengajarkan pengetahuan yang bias saja tidak benar, dan 
inilah kehancuran dalam arti luas.Islam mengutamakan 
profesionalisme, keberhasilan nabi sebagai seorang pendidik 
didahului dengan bekal kepribadian yang berkualitas tinggi, beliau 
sejak kecil dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur, 
berkepribadian unggul sehingga dijuluki al-amin. 
e. Pengertian Guru Aqidah Akhlak 
Menurut Drs. H.A. Ametembun dalam Akmal (2013:9) 
guru adalah semua orang yang berwenang dan yang bertanggung 
jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual maupun 
secara klasikal, baik di sekolah maupun diluar sekolah. Seorang 
guru haruslah mampu dalam berbagai bidang seperti kata Zakiah 
Daradjat “guru adalah pendidik profesional” (Daradjat, 1996:39). 
Sedangkan menurut  Laurance D. Hazkew dan Jonathan C. Mc 
Lendon dalam bukunya This is Teaching (hlm.10): “Teacher is 
professional person who conducts classes.” (guru adalah seorang 
yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas) 
Sedangkan Daryanto (2013:17) dalam bukunya 
menjelaskan bahwa seorang guru tidak hanya sekedar pemberi 
ilmu pengetahuan saja namun guru merupakan tenaga profesional 
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yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, 
menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang 
memiliki kemampuan dalam mendidik dan mencerdaskan 
siswanya, baik di lingkungan formal seperti sekolahan maupun di 
lingkungan non formal yang banyak di masyarakat. 
Sehingga masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat 
mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang 
berkepribadian mulia. Dengan kepercayaan yang diberikan 
masyarakat, maka seorang guru diberi tugas dan tanggung jawab 
yang harus dilaksankan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S 
An-Nisa: 58 
                      
                        
         
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat”. (Depag RI. 2005: 526) 
 
Dari ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa seorang guru 
harus memiliki rasa tanggung jawab, berlaku adil terhadap peserta 
didiknya.Hal itu merupakan sebuah kepercayaan dari masyarakat 
untuk guru.Dengan harapan agar anak-anaknya dapat berkembang 
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pengetahuannya, mampu membedakan mana yang baik dan mana 
yang buruk, serta menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi 
larangan-Nya. 
Sementara yang dimaksud dengan aqidah secara etimologis 
adalah ikatan, sangkutan dan keyakinan. Aqidah secara teknis yaitu 
keyakinan atau iman. Dengan demikian aqidah merupakan asas 
tempat mendirikan seluruh bangunan (ajaran) Islam dan menjadi 
sangkutan semua hal dalam Islam. Aqidah juga merupakan sistem 
keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam 
dalam kehidupannya. Aqidah atau sistem keyakinan Islam 
dibangun atas dasar enam keyakinan atau yang biasa disebut 
dengan rukun iman yang enam (Marzuki, 2012:77) 
Akmal (2013:98) dalam bukunya menjelaskan bahwa 
pengertian “akhlak” berasal dari bahasa Arab jama’ dari “khuliq” 
yang menurut loqhat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku 
atau tabiat (Ya’qub, 1993:11). Dalam pengertian sehari-hari 
“akhlak” umumnya disamakan artinya dengan arti kata budipekerti 
atau kesusilaan atau sopan santun (Tatapangarsa, 1994:13). Imam 
al-Ghazali mengemukakan akhlak sebagai berikut: “Akhlak ialah 
suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari sifat-sifat itu timbul 
perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan 
pertimbangan pemikiran (lebih dulu). 
Dari beberapa pendapat diatas, maka bias dipahami bahwa 
akhlak adalah tingkah laku dari seseorang yang telah tertanam 
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dalam jiwa sehingga dalam melakukan sesuatu berasal dari dirinya 
secara mudah dan ringan tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya 
perencanaan sebelumnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa guru 
aqidah akhlak adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam 
mendidik dan mencerdaskan siswanya, baik di lingkungan formal 
maupun non formal dengan mengajarkan siswanya dan 
menumbuhkan keimanan terhadap Allah SWT melalui rukun iman 
yang enam, dengan dibarengi melakukan perilaku-perilaku yang 
mulia yang dilakukan setiap harinya sehingga menjadi kebiasaan 
dalam melakukannya. 
f. Tugas Guru 
Usman ( 2002:15) dalam Akmal ( 2013:13) menjelaskan bahwa 
tugas seorang guru dalam garapan bidang profesi sebagai seorang 
guru dan kemasyarakatan maka tugas seorang guru adalah sebagai 
berikut: 
1) Guru sebagai profesi atau jabatan atau pekerjaan yang 
memerlukan keahlian khusus sebagai guru tugasnya meliputi 
mendidik, mengajar, melatih. 
Tugas guru sebagai profesi berarti menuntut kepada guru 
untuk mengembangkan profesionalitas sesuai dengan ilmu 
pengetahuan yang berkembang. Tugas guru sebagai pendidik 
berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup 
kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti 
meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebapai pelatih berarti 
mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam 
kehidupan demi masa depan anak didik. (Syaiful,2000:27) 
2) Guru sebagai bidang kemanusiaan, di sekolah ia harus dapat 
menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. 
Guru memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai 
kemanusiaan pada anak didik agar mempunyai sifat 
kesetiakawanan social. 
Dalam sikdiknas 2003 dalam Bab XI tentang pendidik dan 
tenaga kependidikan, pasal 39 bahwa disebutkan bahwa tugas 
seorang guru adalah: “merencanakan dan melaksanakan proses 
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan 
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan 
tinggi”. 
Sedangkan pada pasal berikutnya, ayat kedua disebutkan 
bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: a) 
menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 
kreatif, dinamis, dan dialogis, b) mempunyai komitmen secara 
profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan c) memberi 
teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan 
sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. ( Imam 
Wahyudi,2012: 52-53) 
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2. Mutu Pembelajaran 
a. Pengertian Mutu Pembelajaran 
Mutu dalam KBBI memiliki makna ukuran baik buruk suatu 
benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan 
sebagainya). Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan 
apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. 
Menurut Kompri (2014: 293) mutu adalah mengerjakan sesuatu 
pada saat yang tepat, selalu berusaha untuk mencapai peningkatan 
dan selalu berusaha memuaskan pelanggannya. Mutu kaitannya 
dalam dunia pendidikan ditandai oleh kesesuaian dengan kondisi 
dan kebutuhan, daya tarik pendidikan yang besar, efektivitas 
program serta efisiensi dan produktivitas kegiatan. Mutu atau 
kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang 
atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan 
kebutuhan yang dihadapkan atau yang tersirat. Di samping itu 
Edward Sallis dalam L atifah Husien (2017: 57) menjelaskan 
bahwa mutu adalah sebuah filosofis dan metodologis yang 
membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur 
agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang 
berlebihan. Maka dapat kita pahami bahwa mutu adalah sebuah 
filosofis dan metodologis tentang (ukuran) dan tingkat baik buruk 
suatu benda yang membantu institusi untuk merencanakan 
perubahan dan mengatur agenda rancangan spesifikasi sebuah 
produk barang dan jasa sesuai fungsi dan penggunaannya. 
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Sementara itu Sudjana (1995) mendefinisikan pembelajaran 
sebagai usaha terencana dan sadar yang dilakukan melalui proses 
aksi (komunikasi satu arah yang dilakukan oleh pengajar dan 
peserta didik), interaksi (komunikasi dua arah yaitu antara pengajar 
dengan peserta didik dan peserta didik dengan pengajar), dan 
transaksi ( komunikasi multi arah, yaitu antara pengajar dengan 
peserta didik, peserta didik dengan pengajar, dan peserta didik 
dengan peserta didik) sehingga menghasilkan perubahan tingkah 
laku. Sagala (2009:62) menyatakan paling tidak ada tiga hal 
penting terkait dengan makna pembelajaran, yaitu a. upaya guru 
dalam mendesain instruksional, b. penyelenggaraan kegiatan 
belajar mengajar atau membelajarkan, c. mengevaluasi hasil belajar 
yang berupa hasil pengajaran. 
Menurut Dic and Carey (2005) dalam Subur (2015:4) 
pembelajaran merupakan rangkaian peristiwa atau kegiatan yang 
disampaian secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan 
sebuah atau beberapa jenis media.Pembelajaran bertujuan agar 
siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.Untuk 
mencapai kompetensi tersebut, pembelajaran dilaksanakan secara 
sistematik dan sistemik. Proses merancang aktivitas pembelajaran 
disebut dengan desain system pembelajaran.  
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan 
nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah 
proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 
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pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran mengandung arti 
setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu setiap orang 
mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru. Proses 
pembelajaran pada awalnya mulai menuntut guru untuk 
mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi 
kemampuan dasar, motovasi, latar belakang akademis, latar 
belakang ekonomi dan sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal 
karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama 
penyampaian bahan belajar dan menjadi indicator suksesnya 
elaksanaan pembelajaran (Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, 2014: 
166) 
Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
mutu pembelajaran merupakan hasil maksimal baik ataupun 
buruknya suatu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 
seorang pengajar dengan peserta didik dengan cara dan metode 
yang telah ditentukan. 
Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan 
menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan 
kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif agar 
proses pembelajaran menjadi berkualitas. Sebagaimana telah 
dijelaskan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang 
berkualitas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 19 
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai 
penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Sistem Pendidikan 
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Nasional, yang di dalamnya memuat tentang standar proses. Dalam 
Bab I Ketentuan Umum SNP, yang dimaksud dengan standar 
proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 
standar kompetensi lulusan. Bab IV Pasal 19 Ayat 1 SNP lebih 
jelas menerangkan bahwa proses pembelajaran pada satuan 
pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemampuan sesuai bakat, minat dan 
perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. 
b. Indikator Mutu Pembelajaran 
1) Input . 
Mutu pembelajaran salah satunya dipengaruhi oleh input 
yang menjadi bahan dasar dari pembelajaran. Hal ini 
menunjukkan bahwa meningkatkan mutu pembelajaran akan 
dipengaruhi oleh keberadaan atau kondisi dari input yang 
dimiliki. Oleh karena itu upaya mempersiapkan input secara 
optimal merupakan suatu langkah awal bagi terciptanya suatu 
peningkatan mutu pembelajaran. Adapun usnur-unsur yang 
perlu dipersiapkan oleh pihak sekolah dalam upayanya 
menciptakan suatu mutu pembelajaran adalah: 
a) Guru. Guru merupakan orang yang sangat strategis dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran, mengingat kedudukan 
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guru yang secara langsung berhadapan dengan siswa dalam 
melaksanakan pembelajaran. Dengan demikian guru yang 
profesional dalam melaksanakan tugas tentu akan lebih 
baik untuk mewujudkan mutu pembelajaran dibandingkan 
dengan guru yang kurang atau tidak profesional. 
b) Tujuan Pengajaran. Sementara tujuan pengajaran 
merupakan suatu unsur yang akan mempengaruhi terhadap 
mutu pembelajaran. Keadaan ini bisa dibuktikan dengan 
adanya kecenderungan bahwa suatu aktivitas tidak akan 
mampu menghasilkan suatu yang bermutu tanpa didahului 
dengan adanya penetapan tujuan. Oleh karena itu dalam hal 
ini pula pembelajaran akan mampu memiliki mutu yang 
baik apabila dalam pelaksanaannya memiliki tujuan yang 
ditetapkan, sehingga pelaksanaannya terarah baik dan ada 
target yang akan dicapai. Pada dasarnya mutu dari 
pembelajaran itu dapat dilihat dari mampu tidaknya suatu 
pembelajaran dalam mencapai tujuan tersebut. 
c) Peserta Didik. Peserta didik merupakan salah satu 
pendukung terhadap peningkatan mutu pembelajaran. 
Peserta didik merupakan pelaku dalam penyelenggaraan 
pembelajaran. Oleh karena itu peserta didik harus 
dikondisikan untuk mampu menunjang terhadap kelancaran 
penyelanggaran pendidikan. Keadaan tersebut 
menunjukkan bahwa peserta didik harus dikelola dengan 
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baik, sehingga mampu mendukung terhadap kelancaran 
pembelajaran. 
d) Alat/Media Pendidikan. Unsur pendukung terhadap 
peningkatan mutu pembelajaran adalah salah satunya 
alat/media pendidikan. Alat/media tersebut memiliki 
peranan yang sangat besar terhadap kelancaran 
pembelajaran. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa 
alat/media pendidikan harus dikelola secara baik dan 
dipastikan mampu mendukung terhadap penyelenggaraan 
pembelajaran, baik secara kualitas maupun kuantitas. 
2) Proses. Proses merupakan unsur penting yang mempengaruhi 
terhadap mutu pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran harus 
didukung oleh adanya interaksi yang aktif antara peserta didik 
dengan guru. Komunikasi yang kondusif merupakan suatu hal 
yang penting dalam mewujudkan peningkatan mutu 
pembelajaran. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru 
juga diharuskan untuk menggunakan metode pembelajaran dan 
strategi pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang 
diajarkan, agar peserta didik lebih mudah dalam memahami 
pelajaran yang disampaikan oleh guru. 
3) Output. Output pengajaran dipandang bisa melihat sampai 
sejauhmana mutu pembelajaran yang dimiliki oleh suatu 
sekolah. Oleh karena itu, maka ouput pengajaran yang menjadi 
ukuran mutu pembelajaran mencakup nilai prestasi dan 
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perubahan sikap peserta didik.(file:///C:/Users/USER/ 
Downloads/909-strategi-kepala-sekolah-dalam-meningkatkan-
mutu-pembelajaran-.htm diunduh pada tanggal 28 April 2017) 
Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dikatakan berkualitas adalah guru mampu menguasai empat 
kompetensi, diantaranya kompetensi pedagogik, profesional, 
kepribadian maupun sosial, jadi seorang guru harus mampu 
menguasai pembelajaran, menerapan berbagai metode, dapat 
menguasai kelas dengan baik, dan mampu membuat siswanya 
semakin hari semakin aktif dan semakin meningkat daya serapnya. 
Dari adanya pembelajaran yang bermutu, maka  akan 
tercapailah pendidikan yang bermutu pula. Nanang Hanafiah dan 
Cucu Suhana (2010: 83) dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam 
mutu pendidikan mencakup prinsip-prinsip: 1) Input pendidikan, 
yakni segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk 
berlangsungnya proses pembelajaran. Sesuatu yang dimaksud 
berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan 
sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses.oleh karena itu, 
tinggi rendahhnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan 
input. 2) Proses pendidikan, merupakan berubahnya sesuatu 
menjadi sesuatu yang lain. Proses belajar mengajar merupakan 
prioritas tertinggi dibandingkan proses-proses yang lain. Proses 
dikatakan bermutu tinggi jika pengkoordinasian input sekolah 
(guru, siswa, kurikulum, Ung, dan peralatan) dilakukan secara 
harmonis sehingga menciptakan situasi pembelajaran yang 
menyenangkan. 3) Output, merupakan hasil dari proses. Antara 
proses dan hasil pendidikan yang bermutu harus dsaling 
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berhubungan. Dalam proses pembelajaran, maka haruslah 
dirumuskan terlebih dahulu harus jelas target yang akan dicapai 
dalam proses pembelajaran. 
Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menuntut 
keaktifan siswa. Dalam pembelajaran yang demikian maka siswa 
tidak lagi ditempatkan dalam posisi pasif sebagai penerima bahan 
ajaran yang diberikan guru, tetapi sebagai subyek yang aktif 
melakukan proses berpikir, mencari, mengolah, mengurai, 
menggabung, menyimpulkan, dan menyelesaikan masalah. Guru 
yang profesional akan melakasnakan proses pembelajaran yang 
aktif dan inovatif, sehingga mutu pembelajaran akan meningkat.  
c. Komponen-komponen Mutu Pembelajaran 
Dalam melaksanakan pembelajaran, terdapat kesatuan 
komponen pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan antara satu 
dengan yang lain karena satu dengan yang lain saling berkaitan. 
Komponen-komponen tersebut menunjang kualitas pembelajaran. 
(A. Rusdiana, M.M, Yeti Heryati, 2015:150) Dengan begitu akan 
mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Diantara komponen-komponen mutu pembelajaran 
adalah: 
1) Penampilan Guru. Komponen yang menunjang terhadap 
peningkatan mutu pembelajaran adalah penampilan guru, 
artinya bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang 
guru dalam melaksanakan pengajaran sangat menentukan 
terhadap mutu pembelajaran. Keadaan tersebut dikarenakan 
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guru merupakan salah satu pelaku dan bahwa pemeran utama 
dalam penyelenggaraan pembelajaran. Oleh karena itu 
diharapkan guru harus benar-benar memiliki kemampuan, 
keterampilan dan sikap seorang guru yang profesional, 
sehingga mampu menunjang terhadap peningkatan mutu 
pembelajaran yang akan dicapai. 
2) Penguasaan Materi/Kurikulum. Komponen lainnya yang 
menunjang terhadap peningkatan mutu pembelajaran yaitu 
penguasaan materi/kurikulum, artinya bahwa penguasaan 
materi/kurikulum sangat mutlak harus dilakukan oleh guru 
dalam menyelenggaran pembelajaran. Keadaan tersebut 
dikarenakan kurikulum/materi merupakan objek yang akan 
disamapikan pada peserta didik. Dengan demikian kedudukan 
penguasaan materi ini merupakan kunci yang menentukan 
keberhasilan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Oleh 
karena itu seorang guru dituntut atau ditekankan untuk 
menguasai materi/kurikulum sebelum melaksanakan 
pengajaran di depan kelas. 
3) Penggunaan Metode Mengajar. Penggunaan metode mengajar 
merupakan komponen dalam peningkatan mutu pembelajaran, 
artinya penggunaan metode mengajar yang dipakai guru dalam 
menerangkan di depan kelas tentunya akan memberikan 
kontribusi tersebut peningkatan mutu pembelajaran. Dengan 
menggunakan metode mengajar yang benar dan tepat, maka 
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memungkinkan siswa lebih mudah dalam memahami materi 
yang disampaikan guru. 
4) Pendayagunaan Alat/Fasilitas Pendidikan. Komponen lainnya 
yang menentukan peningkatan mutu pembelajaran yaitu 
pendayagunaan alat/fasilitas pendidikan. Mutu pembelajaran 
akan baik apabila dalam pelaksanaan pembelajaran didukung 
oleh alat/fasilitas pendidikan yang tersedia. Keadaan tersebut 
memudahkan guru dan siswa untuk menyelenggarakan 
pembelajaran. Dengan demikian diharapkan pendayagunaan 
alat/fasilitas belajar harus memperoleh perhatian yang baik bagi 
sekolah dalam upayanya mendukung terhadap peningkatan 
mutu pembelajaran. 
5) Penyelenggaraan Pembelajaran dan Evaluasi. Mutu 
pembelajaran juga ditentukan oleh penyelenggaraan 
pembelajaran dan evaluasinya. Keadaan ini menunjukkan 
bahwa pada dasarnya mutu akan dipengaruhi oleh proses. 
Dengan demikian guru harus mampu mengelola pelaksanaan 
dan evaluasi pembelajaran, sehingga mampu mewujudkan 
peningkatan mutu yang tinggi. 
4) Pelaksanaan Kegiatan Kurikuler dan Ekstra-kurikuler. 
Peningkatan mutu pembelajaran pula dipengaruhi oleh 
pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstra-kurikuler, artinya 
bahwa mutu akan mampu ditingkatkan apabila dalam 
pembelajaran siswa ditambah dengan adanya kegiatan 
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kurikuler dan ekstra-kurikuler. Keadaan ini beralasan bahwa 
dengan diadakannya kegiatan tersebut akan menambah 
pengetahuan siswa di luar pengajaran inti di kelas dan tentunya 
hal tersebut akan lebih meningkatkan kreativitas dan 
kompetensi siswa.(file:///C:/Users/USER/Downloads/909-
strategi-kepala-sekolah-dalam-meningkatkan-mutu-
pembelajaran-.htm diunduh pada tanggal 28 April 2017) 
Dari uraian tersebut bias kita pahami bahwa dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran sangat diharuskan untuk 
memperhatikan komponen-komponen pembelajaran yang mana 
akan mempengaruhi meningkatnya mutu pembelajaran. Seorang 
guru harus memperhatikan apa dan bagaimana proses belajar 
mengajar di kelas harus dilaksanakan. Allah SWT berfirman dalam 
Q.S. An-Nahl: 125 yang menjelaskan mengenai metode 
pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. 
                          
                       
        
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk. 
 
Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini 
bahwa metode yang di lakukan dalam proses pendidikan 
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diantaranya adalah ceramah dan diskusi.Maksudkata Hikmah di 
sini ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan 
antara yang hak dengan yang bathil. 
Muhammad Fathurrohman dan Sulistiyo Rini (2012: 26-27). 
menjelaskan bahwa proses pembelajaran harus tumbuh dan 
berkembang dari diri anak sendiri, dengan kata lain anak-anak 
harus aktif belajar sedangkan guru gertindak sebagai pembimbing. 
Melalui pembelajaran yang efektif, maka siswa akan lebih mudah 
menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru, dari situlah 
akan meningkatkan mutu pembelajaran khususnya pembelajaran 
Akhlak bagi siswa kelas V MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali. 
d. Perangkat Pembelajaran 
Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus 
mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan ia gunakan. 
Muhammad Fathurrohman (2010:186) dalam bukunya 
menyebutkan bahwa terdapat 4 perangkat pembelajaran, yaitu: 
1) Silabus 
Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, 
ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Menurut 
Majid dan Andayani dalam Muhammad Fathurrohman, silabus 
adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan 
pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. 
Landasan pengembangan silabus adalah Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang 
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standar nasional pendidikan pasal 17 ayat (2) dan pasal 20 yang 
berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 17 ayat 2: 
“sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite 
madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan dan siabusnya berdasarkan kerangka dasar 
kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah 
supervise dinas kabupaten/ kota yang bertanggung jawab 
dibidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan 
departemen yang menangani urusan pemerintahan dibidang 
agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. 
 Pasal 20: 
“perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan 
rencana pelaksanaan pengajaran yang memuat sekurang-
kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 
pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 
 
Dengan demikian, yang mengembangkan dan menyusun 
silabus adalah: 
a) Guru kelas/mata pelajaran 
b) Kelompok guru kelas/mata pelajaran 
c) Kelompok kerja guru (KKG/MGMP) 
d) Dinas pendidikan 
2) PROTA (Program Tahunan) 
Program tahunan adalah rencana kegiatan yang akan 
dilakukan, disampaikan kepada siswa dan dikerjakan oleh guru 
dalam jangka waktu satu tahun (satu tahun ajaran). Program 
tahunan adalah rencana umum pembelajaran setelah diketahui 
kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam satu tahun. 
Penyusunanprota ini berdasarkan analisis alokasi waktu yang 
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telah ditentukan sebelumnya dan hasil pemetaan kompetensi 
dasar per unit. 
Dalam menyusun PROTA di dalamnya harus memuat 
antara lain: 
a) Identitas pelajaran, yang memuat: mata pelajaran, satuan 
pendidikan, kelas, program, dan tahun pelajaran. 
b) Kompetensi dasar, yang dibuat berdasarkan kurikulum 
yang ditetapkan sesuai dengan janjang pendidikan tertentu 
c) Materi pokok, yang mengacu pada kompetensi dasar yang 
akan dicapai oleh guru, dan dapat pula memakai acuan 
buku-buku paket pelajara sesuai dengan jenjang 
pendidikan. 
d) Alokasi waktu, dilakukan dengan memperhatikan jumlah 
minggu efektif  
3) PROMES (Program Semester) 
Merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan, 
disamping kepada siswa dan akan dikerjakan oleh guru dalam 
jangka waktu satu semester dan merupakan penjabaran dari 
program tahunan yang telah dibuat sebelumnya. Program 
semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang 
hendak dilakukan dan dicapai dalam semester tersebut. 
Program semester ini merupakanpenjabaran dari program 
tahunan.  
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Dalam menyusun PROMES didalam nya harus memuat 
antara lain: 
a) Identitas pelajaran, berupa keterangan yang memuat mata 
pelajaran, satuan pendidikan, kelas, program, dan tahun 
pelajaran. 
b) Kompetensi dasar, yang tercantum dalam suatu table yang 
keseluruhannya diambil dari PROTA. 
c) Alokasi waktu, yang harus sesuai dengan yang 
dicantumkan didalam PROTA, dan dicantumkan di table 
yang sama. 
d) Bulan dan pecan pelaksanaan, disesuaikan dengan kalender 
akademik yang telah disusun sebelumnya. 
4) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
Menurut permendikbud no 103 tahun 2014 bahwa RPP 
merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara 
rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku 
panduan guru. RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, 
mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, 
KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; 
(5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, 
bahan, dan sumber belajar. 
Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan 
RPP, diantaranya: 
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a) Pengkajian silabus meliputi: (1) KI dan KD; (2) materi 
pembelajaran; (3) proses pembelajaran; (4) penilaian 
pembelajaran; (5) alokasi waktu; dan (6) sumber belajar;  
b) Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-1, KI-2, KI-3, 
dan KI-4;  
c) Materi Pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran 
dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan 
lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan 
sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk 
pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial;  
d) Penjabaran Kegiatan Pembelajaran yang ada pada silabus 
dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan 
saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan 
pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan 
sumber belajar;  
e) Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan 
alokasi waktu pada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam 
kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup;  
f) Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara 
menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta 
membuat pedoman penskoran;  
g) Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah 
dilakukan penilaian; dan  
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h) Menentukan Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah 
penjabaran proses pembelajaran.  
Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa seorang 
guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus 
memperhatikan perangkat pembelajaran yang akan mempermudah 
guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.  
3. Mata Pelajaran Aqiah Akhlak 
Dalam KMA no 165 tahun 2014 KURMA bab IV, mata pelajaran 
Aqidah akhlak yang memiliki makna: Akidah merupakan akar atau 
pokok agama. Syari‟ah/fikih (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik 
tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari 
keimanan dan keyakinan hidup. Akhlak merupakan aspek sikap hidup 
atau kepribadian hidup manusia, yang mengatur hubungan manusia 
dengan Allah swt. dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. 
Hal itu menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam 
menjalankan sistem kehidupannya.  
Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata 
pelajaran PAI yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan 
dengan pengenalan dan penghayatan terhadap al-Asma‟ al-Husna, 
serta penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam 
mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami melalui pemberian 
contoh-contoh perilaku dan cara mengamalkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak memiliki 
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kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 
mempraktikkan al-Akhlak al-Karimah dan adab Islami dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari keimanannya kepada 
Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari 
akhir, serta Qada dan Qadar. Al-Akhlak al-Karimah ini sangat penting 
untuk dipraktikkan dan dibiasakan sejak dini oleh peserta didik dalam 
kehidupan seharihari, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak 
negatif era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda 
bangsa dan Negara Indonesia.  
Mata Pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan 
untuk membekali peserta didik agar dapat: 
a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, 
dan pengembangan pengetahuan, peng-hayatan, pengamalan, 
pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam 
sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 
keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. 
b. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 
menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik 
dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari 
ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. 
Mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah berisi 
pelajaran yang dapat mengarahkan kepada pencapaian kemampuan 
dasar peserta didik untuk dapat memahami rukun iman dengan 
sederhana serta pengamalan dan pembiasaan berakhlak Islami secara 
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sederhana pula, untuk dapat dijadikan perilaku dalam kehidupan 
sehari-hari serta sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya. 
Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah 
Ibtidaiyah meliputi: 
a. Aspek Akidah (Keimanan) meliputi: 
1) Kalimat tayyibah sebagai materi pembiasaan, meliputi: Lailaha 
illallah, basmalah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, 
ta‟awwuz, masya Allah, assalamu„alaikum, salawat, tarji‟, la 
haula wala quwwata illa billah, dan istigfar. 
2) Al-Asma‟ al-Husna sebagai materi pembiasaan, meliputi: al-
Ahad, al-Khaliq, ar-Rahman, ar-Rahim, as-Sami„, ar-Razzaq, 
al-Mugni, al-Hamid, asy-Syakur, al-Quddus, as-Samad, al-
Muhaimin, al-„Azim, al-Karim, al-Kabir, al-Malik, al-Batin, al-
Wali, al-Mujib, al-Wahhab, al-„Alim, az-Zahir, ar-Rasyid, al-
Hadi, as-Salam, al-Mu‟min, al-Latif, al-Baqi, al-Basir, al-
Muhyi, al-Mumit, al-Qawi, al-Hakim, al-Jabbar, al-Musawwir, 
al-Qadir, al-Gafur, al-„Afuww, as-Sabir, dan al-Halim. 
3) Iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui 
kalimat Tayyibah, al-Asma‟ al-Husna dan pengenalan terhadap 
salat lima waktu sebagai manifestasi iman kepada Allah. 
4) Meyakini rukun iman (iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, 
Rasul dan Hari akhir serta Qada dan Qadar Allah). 
b. Aspek Akhlak meliputi: 
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1) Pembiasaan akhlak karimah (mahmudah) secara berurutan 
disajikan pada tiap semester dan jenjang kelas, yaitu: disiplin, 
hidup bersih, ramah, sopan-santun, syukur nikmat, hidup 
sederhana, rendah hati, jujur, rajin, percaya diri, kasih sayang, 
taat, rukun, tolong-menolong, hormat dan patuh, sidik, amanah, 
tablig, fatanah, tanggung jawab, adil, bijaksana, teguh pendirian, 
dermawan, optimis, qana’ah, dan tawakal. 
2) Menghindari akhlak tercela (mazmumah) secara berurutan 
disajikan pada tiap semester dan jenjang kelas, yaitu: hidup 
kotor, berbicara jorok/kasar, bohong, sombong, malas, durhaka, 
khianat, iri, dengki, membangkang, munafik, hasud, kikir, 
serakah, pesimis, putus asa, marah, fasik, dan murtad. 
c. Aspek adab Islami, meliputi: 
1) Adab terhadap diri sendiri, yaitu: adab mandi, tidur, buang air 
besar/kecil, berbicara, meludah, berpakaian, makan, minum, 
bersin, belajar, dan bermain. 
2) Adab terhadap Allah, yaitu: adab di masjid, mengaji, dan 
beribadah. 
3) Adab kepada sesama, yaitu: kepada orang tua, saudara, guru, 
dan teman. 
4) Aspek kisah teladan, meliputi: Kisah Nabi Ibrahim a.s. mencari 
Tuhan, Nabi Sulaiman a.s. dengan tentara semut, masa kecil 
Nabi Muhammad saw., masa remaja Nabi Muhammad saw., 
Nabi Ismail a.s., Kan’an, Tsa’labah, Masyitah, Abu Lahab, dan 
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Qarun. Materi kisah-kisah teladan ini disajikan sebagai penguat 
terhadap isi materi, yaitu akidah dan akhlak sehingga tidak 
ditampilkan dalam Standar Kompetensi, tetapi ditampilkan 
dalam Kompetensi Dasar dan indikator. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu 
Berdasarkan pengamatan keputusan yang penulis lakukan, hingga 
saat ini ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan tentang 
profesionalisme guru aqidah akhlak dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran akhlak siswa, diantara hasil yang relevan adalah penelitian 
yang di tulis oleh:  
1. Skripsi saudari Nur Pratiwi Fakulitas Tarbiyah jurusan PGMI, UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2013) yang berjudul “peran guru 
aqidah akhlak dalam meningkatkan akhlak siswa di MIN Jejeran 
Wonokromo Pleret Bantul”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 
Peran guru aqidah akhlak dalam meningkatkan akhlak siswa adalah 
sebagai motivasi yang memotivasi siswa agar mau melaksanakan 
program-program madrasah yang berkaitan dengan peningkatan akhlak 
siswa dan tidak ada paksaan. Sebagai supervisor yang memantau 
kegiatan keagamaan di madrasah. Bekerja sama dengan wali kelas dan 
semua guru. Sebagai pembimbing yang membimbing dalam hal 
peningkatan akhlak siswa dengan adanya hukuman yang bersifat 
mendidik. Sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan wali kelas, 
guru-guru, dan wali siswa dalam hal peberian informasi mengenai 
akhlak siswa. Sebagai evaluator yang menilai dan mengevaluasi 
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program-program yang telah dilaksanakan dan bertujuan untuk 
mengetahui tingkat keaktifan dan kesadaran siswa dalam mengikuti 
kegiatan keagamaan di madrasah. Untuk memaksimalkan tujuan yang 
ingin dicapai, dalam melaksanakan tugasnya guru Aqidah Akhlak 
menjalin kerja sama dengan wali kelas dan wali siswa. Sebagai teladan 
yang berkewajiban mencontohkan hal-hal yang baik agar dicontoh 
siswa. 
Dari skripsi ini, memiliki persamaan dengan apa yang ingin penulis 
teliti, yaitu mengenai guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan 
Akhlak siswa. Bedanya, jika skripsi saudari Nur Pratiwi meneliti 
mengenai peran guru aqidah akhlak dalam meningkatkan akhlak 
siswa.Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah kompetensi 
profesional guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran akhlak siswa. 
2. Skripsi saudari Sri Intan Wahyuni Fakulitas Tarbiyah jurusan 
Kependidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2009) 
yang berjudul “manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran PAI di MTsN Laboratorium UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta Tahun 2008/2009. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 
“Terdapat beberapa prinsip yang dijadikan sebagai pedoman untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran PAI diantaranyaadalah: 1) prinsip 
Relevansi: dalam pelaksanaan kurikulum PAI di Mts Negeri 
Laboratorium UIN Sunan Kalijaga dengan tuntutan masyarakat, dan 
kebutuhan peserta didik dalam dalam pengembangan materi pelajaran 
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yang telah disampaikan. 2) prinsip fleksibilitas: program pembelajaran 
PAI di MTs Negeri Laboratorium UIN Sunan Kalijaga yang terencana 
dilaksanakan secara fleksibel selama proses belajar mengajar. 
Tujuannya agar ketersediaan waktu dengan materi yang ada dapat 
mencapai hasil yang maksimal. 3) prinsip kontinuitas: untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran PAI maka pelaksanaan proses 
belajar mengajar yang dilakukan oleh guru PAI di Mts Negeri 
Laboratorium UIN Sunan Kalijaga dilakukan dengan cara 
berkeinambungan antara materi yang satu dengan yang lainnya”. 
Dari skripsi ini, memiliki persamaan dengan apa yang ingin penulis 
teliti, yaitu mengenai bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran. 
Bedanya adalah, jika skripsi ini meneliti tentang manajemen 
kurikulum dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di MTsN 
Laboratorium UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 
2008/2009.Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah kompetensi 
profesional guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran akhlak siswa. 
Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini, 
sehingga proposal ini layak untuk diteruskan. 
H. Kerangka Berpikir 
Proses pembelajaran merupakan interaksi edukatif antara peserta 
didik dengan guru, peserta didik dengan lingkungan sekolah. Dalam hali 
ini sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode dan teknik-
teknik pembelajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata 
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pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber 
daya manusia yang tersedia di sekolah. 
Dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, perlu ditekankan 
pentingnya pengembangan cara-cara baru belejar yang efektif. Oleh karena 
itu, maka dibutuhkan seorang guru yang profesional yang menjadi tenaga 
pendidik (guru Pendidikan Islam) yang memiliki tuntutan untuk selalu 
melakukan inovasi pembelajaran. Dengan kata lainmaka guru profesional 
perlu melakukan perluasan wawasan, peningkatan ilmu pengetahuan, 
penambahan informasi aktual melalui berbagai sumber informasi yang 
dapat di peroleh agar mampu mengikuti perkembangan zaman. 
Seorang guru yang profesional dalam melakukan pembelajaran, 
harus mempersiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan kepada 
siswanya melalui cara-cara ataupun metode pembelajaran yang 
menyenangkan, strategi yang sesuai dengan materi yang diajarkan, 
memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam, dan guru yang 
profesional juga memiliki keunikan yang mampu membuat siswa lebih 
mudah dalam menerima pelajaran. 
Berangkat dari permasalahan tersebut di atas,  peneliti ingin 
melakukan penelitian dengan memperhatikan bagaimanakan proses 
pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru yang profesional, 
penggunaan metode dan strategi pembelajaran dalam proses belajar 
mengajar, dan persiapan sebelum melakukan pembelajaran seperti 
penggunaan alat bantu mengajar dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) yang digunakan oleh guru profesional dalam rangka meningkatkan 
mutu pembelajaran Akhlak siswa.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Nazir (1988: 63) 
merupakan metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun 
suatu kelas pemikiran pada sekarang. (Andi Prastowo, 2012: 186) 
Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran yang mendalam 
tentang bagaimana profesionalisme guru Aqidah Akhlak dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran Akhlak siswa kelas V MI Negeri 
Tinawas Nogosari Boyolali. Kegiatan teoritis dan empiris pada penelitian 
ini diklasifikasikan dalam metode deskriptif kualitatif karena peneliti 
melaporkan hasil penelitian tentang profesionalisme guru Aqidah Akhlak 
dalam meningkatkan mutu pembelajaran Akhlak siswa kelas V MI Negeri 
Tinawas Nogosari Boyolali. Kemudian mendiskripsikan, memadukan 
dengan konsepsi teori-teori yang ada. 
B. Setting Penelitian 
1. Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
(MIN) Tinawas Nogosari Boyolali. Alasan peneliti memilih lokasi 
penelitian di kelas V MI Negeri Tinawas Boyolali yang menjadi dasar 
dilakukannya penelitian disana adalah peneliti melihat adanya 
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kemampua yang dimiliki guru Aqidah akhlak kelas V dalam 
pembelajaran Aqidah Akhlak di MI Negeri Tinawas memiliki 
kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru tersebut dan metode 
pembelajaran yang digunakan sangatlah bervariasi dibandingkan 
dengan guru-guru yang lain. 
Seting penelitian ini saya ambil dari keunikan yang ada di sekolah 
tersebut.Oleh karenanya peneliti sangat tertarik mengambil tempat 
penelitian di lembaga pendidikan MI Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali dan terfokus pada kelas V, karena berbagai alasan di atas. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih mulai bulan April 
2017 sampai dengan bulan Agustus 2017. 
C. Subyek dan Informan Penelitian 
1. Subyek penelitian 
Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang hendak diteliti oleh 
peneliti, yakni pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian. Adapun  
yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru Aqidah Akhlak 
kelas V MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali   
2. Informan Penelitian 
Informan adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang 
diperlukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah , kepala 
sekolah, guru lain, siswa kelas V MI Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali 2017 
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D. Teknik pengumpulan data 
Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penelitian yang 
merupakan unsur yang sangat penting. Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Observasi 
Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua 
ilmu pengetahuan.Para ilmuan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 
fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 
(Sugiyono, 2015: 310). Observasi digunakan untuk mengamati 
kegiatan apa saja yang dilakukan oleh guru Aqidah Akhlak dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran akhlak siswa kelas V MI Negeri 
Tinawas Nogosari Boyolali 
2. Wawancara/ Interview 
Esterberg (2002) mendefinisikan, wawancara adalah merupakan 
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 
jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic 
tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknilk pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus ditekiti.(Sugiyono,2015:317). Wawancara 
digunakan untuk memperoleh  gambaran menyeluruh tentang 
kemampuan profesinalisme guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan 
mutu pembelajaran Akhlak siswa kelas V MI Negeri Tinawas 
Nogosari Boyolali 2017 
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3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar/ karya-karya monumental 
dari seseorang. (Sugiyono, 2015: 329). 
Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang 
bersifat dokumen, yang meliputi beberapa foto ataupun video dalam 
proses pembelajaran Aqidah Akhlak berlangsung.Dan dokumentasi 
administrasi lainnya. 
E. Teknik Keabsahan Data 
Dalam mendapatkan keabsahan data diperlakan teknik 
pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data tersebut ( 
Denzim dalam buku Moleong (2010: 330) membedakan empat 
macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 
metode, penyedik dan teori. 
1. Triangulasi sumberyaitu menggunakan sejumlah sumber data dalam 
suatu penelitian. 
2. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu: pengecekan 
derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 
pengumpulan data,pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 
data dengan metode yang sama. 
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3. Triangulasi dengan penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan 
peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 
derajat kepercayaan data. 
4. Triangulasi dengan teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak 
dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori 
dinamakan dengan penjelasan banding. 
Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 
metode.Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan data hasil 
pengamatan dengan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
terkait dengan penelitian. Teknik metode adalah penemuan hasil penelitian 
dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik dengan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan 
data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data (Moleong, 2006: 280). Menurut Miles dan Huberman 
(2007: 16), analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri 
dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaa, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikn kesimpulan atau verifikasi (Andi Prastowo, 
2012: 238). 
Untuk menganilisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, 
peneliti menggunakan teknik dengan menelaah seluruh data, reduksi data, 
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menyusun dalam satuan-satuan, mengategorisasi, pemeriksaan keabsahan 
data dan penafsiran data. 
Analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman dapat 
melalui proses yakni sebagai berikut:  
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, 
pengabstrakan dan trasformasi data kasar dari lapangan. Reduksi data 
ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir 
penelitian. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data 
yang valid. Ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang 
diperoleh akan cek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti 
lebih mengetahui. 
Reduksi data yang dilakukan sebagai proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan dan abstraksi dari catatan lapangan. Pada saat 
penelitian, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari 
catatan yang diperoleh dari lapangan dengan membuat coding, 
memusatkan tema dan menentukan batas.Reduksi data merupakan 
bagian dari analisis data yang mempertegas, memperpendek, 
membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian 
rupa. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 
tindakan.Tahap ini merupakan upaya untuk merakit kembali semua 
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data yang diperoleh dari lapangan selama kegiatan berlangsung.Data 
yang selama kegiatan diambil dari data yang disederhanakan dalam 
reduksi data.Penyajian data dilakukan dengan merakit organisasi 
informan.Deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan 
simpulan peneliti dapat dilakukan dengan menyusun kalimat secara 
logis dan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami. 
3. Tahap Pengambilan Kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing) 
Pada tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait 
dengan prinsip logika, mengangkatnya sebgai temuan 
penelitian.Langkah selanjutnya kemudian mengkaji secara berulang-
ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah 
terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya 
yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang 
berbeda dari temuan yang sudah ada (Sugiyono, 2014: 91-99). 
Berdasarkan uraian di atas, langkah analisis data dengan 
pendekaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 
Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 
(diadaptasi dari Miles dan Huberman, 2007: 20) 
Pengumpulan data 
 
Penarikan 
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Model analisis di atas unsur dalam penelitian yaitu, pengumpulan 
data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan 
data kemudian data dirangkum (reduksi data), setelah data dirangkum data 
disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya (penyajian data), 
melalui penyajian data tersebut maka data akan tersusun dan 
terorganisasikan sehingga mudah dipahami. Setelah penyajian data 
selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk 
menjamin keabsahan data yang telah diperoleh (penarikan kesimpulan). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Fakta Temuan Penelitian 
1. Gambaran umum lokasi penelitian 
a. Sejarah singkat berdirinya MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali merupakkan sekolah 
yang memiliki akreditasi A yang terletak di kecamatan Nogosari 
yang di dirikan sejak tahun 1958 tepatnya pada tanggal 01 Oktober 
1958. Dengan nomor statistik madrasah 111133090086 yang 
dikepalai oleh bapak Sardi, S.Pd.I. MI Negeri Tinawas merupakan 
salah satu MIN yang ada di kecamatan Nogosari, oleh karenanya 
setiap tahun siswa yang masuk ke sekolahan ini selalu meningkat. 
Seiring bertambahnya jumlah siswa, mempengaruhi pula jumlah 
guru dan bangunan sekolah. Jumlah guru meningkat dan 
bangunannya pun ditambah. MI Negeri Tinawas merupakan 
sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga dari 
pihak sekolahpun membatasi jumlah siswa yang diterima untuk 
bersekolah di MI Negeri Tinawas. MI Negeri Tinawas memiliki 
siswa yang cukup banyak sehingga sekolah selalu berupaya untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. 
b. Letak geografis MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali  
MI Negeri Tinawas kecamatan Nogosari kabupaten Boyolali 
yang menjadi lokasi penelitian ini adalah sebuah lembaga 
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pendidikan yang berada di bawah pengawasan dari pemerintah, 
secara geografisnya berada di desa Rembun, Rt 01/03 kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali. MI Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali menempati area tanah seluas 3200 M
2
 dan luas bangunan 
1039M
2
 dengan status hak milik pemerintah. (Dokumentasi MI 
Negeri Tinawas Nogosari Boyolali). Adapun batas-batas wilayah 
adalah sebagai berikut: 
Sebelah Selatan : Desa Dibal 
Sebelah Utara  : Andong 
Sebelah timur  : Sragen 
Sebelah Barat  : Simo 
Lingkungan disekitar MI Negeri Tinawas sangat kondusif 
untuk melaksanakan proses belajar mengajar, walaupun lokasi 
tidak jauh dari jalan raya namun itu tidak menjadi kendala dalam 
pelaksanaan pembelajaran. Untuk menjangkau lokasinyapun juga 
sangat mudah karena tidak jauh dari jalan raya.  
c. Visi, Misi dan MI Negeri Tinawas Boyolali 
1) Visi 
Unggul dalam prestasi, berwawasan luas, berakhlakul 
karimah, beriman, dan bertaqwa. (Dokumentasi MI Negeri 
Tinawas Nogosari Boyolali) 
2) Misi 
a) Meletakkan dasar-dasar kecerdasan dan pengetahuan serta 
kepribadian dan akhlakul karimah, ketrampilan hidup 
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mandiri, dan mengikuti jenjang pendidikan yang lebih 
lanjut 
b) Meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang kreatif, 
menyenangkan, dan berkualitas 
c) Mengembangkan bakat minat dan potensi siswa secara 
obtimal, menciptakan suasana sekolah yang ramah dan 
kondusif serta menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa 
d) Meningkatkan kegiatan keamanan 
e) Menciptakan komunikasi yang aktif, menyenangkan, dan 
disiplin (Dokumentasi MI Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali) 
3) Tujuan 
a) Mencapai kriteria ketuntasan minimal 75 untuk semua mata 
pelajaran dalam 4 tahun kedepan 
b) Mewujudkan peserta didik yang disiplin dan terampil 
dalam kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan 
pramuka, upacara bendera, senam, computer, UKS, 
drumband dan qosidah 
c) Mempersiapkan peserta didik agar dapat menjuarai lomba 
akademik dan non akademik tingkat kecamatan dan 
kabupaten 
d) Menumbuh kembangkan siswa agar memiliki sikap 
kesadaran terhadap tugas dan kewajiban di rumah, di 
sekolah dan masyarakat 
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e) Mempersiapkan peserta didik agar dapat mencapai standar 
kelulusan belajar minimal atau kriteria ketuntasan minimal 
yang ditentukan sekolah 
f) Membentuk peserta didik agar dapat melaksanakan syariat 
islam dalam kehidupan sehari-hari 
g) Membiasakan berakhlakuk karimah dalam perilaku sehari-
hari  
h) Menciptakan suasana yang ramah, sopan, tertib, dan 
disiplin 
i) Membiasakan peserta didik untuk hidup bersih dan 
berperilaku jujur 
j) Mempersipakan peserta didik untuk menuntaskan wajib 
belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. (Dokumentasi MI 
Negeri Tinawas Nogosari Boyolali) 
d. Sarana Prasarana 
Untuk mendukung keberhasilan belajar mengajar, perlu sarana 
dan prasarana yang memadai, adapun sarana dan prasarana tersebut 
yang ada di MI negeri Tinawas Nogosari Boyolali yaitu gedung 
sekolah yang memiliki 18 ruang kelas, memiliki 1 ruang kepala 
sekolah, memiliki 1 ruang guru, memiliki 1 tempat ibadah, 
memiliki 1 ruang UKS, memiliki 10 toilet, memiliki 1 ruang untuk 
gudang, memiliki 1 tempat olahraga, dan memiliki 1 ruang 
kesenian.  
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(Dokumentasi MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali tanggal 
31 Mei 2017) 
e. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi di MI Negeri Tinawas Nogosari 
Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Kepala Sekolah yang 
merupakan tanggung jawab dalam organisasi. Dalam 
melaksanakan tugasnya kepala sekolah dibantu oleh kepala tata 
usaha (TU) untuk urusan ketatausahan dan bendahara untuk 
mengatur uang masuk dan pengeluaran sekolah. Sedangkan dalam 
proses belajar mengajar kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala 
sekolah urusan kesiswaan, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, 
wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat, wakil kepala 
madrasah urusan sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah 
urusan perpustakaan, dan wakil kepala sekolah urusan lap 
komputer, wali kelas yang mengawasi siswa-siswa dari masing-
masing kelas, dan penjaga ataupun pengaman sekolah sebagai 
struktur organisasi sekolah di MI Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali. (Dokumentasi MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali) 
Struktur organisasi di MI Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali digambarkan dalam lampiran bagan 01 
f. Keadaan Guru, karyawan, dan siswa 
1) Keadaan Guru dan karyawan 
Tenaga guru yang ada di MI Negeri Tinawas terdapat 27 
tenaga guru dan karyawan yang masing-masing memiliki tugas 
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dan tanggung jawab dalam bidangnya. Terdapat 1 ketua 
madrasah atau disebut juga kepala sekolah, terdapat 13 tenaga 
guru wanita di MI Negeri Tinawas yang memiliki tugas 
mengajar, terdapat 8 tenaga guru laki-laki, 1 tenaga TU, 1 
tenaga kepustakaan, 1 tenaga keamanan/satpam, dan 2 tenaga 
kebersihan, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung 
jawab. Dengan keterangan 4 guru tidak tetap. (Dokumentasi MI 
Negeri Tinawas Nogosari Boyolali) 
2) Keadaan siswa 
Pada tahun pelajaran 2016/2017 di MI Negeri Tinaas 
memiliki siswa yang berjumlah 479 siswa, yang masing-
masing kelas dibagi menjadi 3 ruang kelas. Untuk kelas 1 
berjumlah 95 siswa dengan 3 ruang kelas, kelas 2 berjumlah 88 
siswa dengan 3 ruang kelas, kelas 3 berjumlah 74 siswa dengan 
3 ruang kelas, kelas 4 berjumlah 85 siswa dengan 3 ruang 
kelas, kelas 5 berjumlah 79 siswa dengan 3 ruang belajar, dan 
untuk kelas 6 berjumlah 58 siswa dengan 3 ruang kelas. 
(Dokumentasi MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali) 
g. Keadaan kelas 
1) Pencahayaan Kelas 
Salah satu kelas yang peneliti ambil adalah kelas V.A 
yang memiliki kondisi kelas cukup baik, luas, nyaman untuk 
melaksanakan pembelajaran dengan pencahayaan yang cukup 
terang. 
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2) Kebersihan 
Karena siswa di MI Negeri Tinawas yang diajarkan dan 
dicontohkan untuk menjaga kebersihan, kondisi kelas untuk 
belajar cukup bersih, lingkungan sekolah juga bersih, ditambah 
di MI Negeri Tinawas memiliki tenaga kebersihan 2 orang 
yang bertugas membersihkan seluruh lingkungan sekolahan. 
3) Penataan dan aksesoris kelas 
Kelas dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang 
indah, terdapat tulisan hadits berserta artinya yang menambah 
kerapian kelas. (Dokumentasi MI Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali) 
2. Kompetensi profesional guru Aqidah Akhlak dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak 
siswa kelas V MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
Setelah diuraikan gambaran umum tentang MI Negeri Tinawas 
Nogosari Boyolali, selanjutkan akan disajikan mengenai data hasil 
penelitian dan analisis tentang kompetensi profesional guru aqidah 
akhlak dalam meningkatkan mutu pembelajaran mata pelajaran aqidah 
akhlak. 
Untuk mengetahui gambaran umum mengenai kompetensi 
profesional guru aqidah akhlak dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak., terlebih dahulu peneliti 
melakukan wawancara kepada bapak Arkanuddin selaku guru yang 
mengampu mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas V di MI Negeri 
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Tinawas Boyolali pada tanggal 21 Februari 2017 , beliau menjelaskan 
bahwa guru dikataka profesional apabila guru mengajar sesuai dengan 
bidang keahliannya, dalam arti guru yang profesional adalah yang 
mengajarkan apa yang sesuai dengan keahliannya ataupun 
kemampuannya. Guru aqidah akhlak dikatakan profesional apabila 
guru tersebut dalam mengajarkan Aqidah Akhlak mampu dan 
menguasai materi Aqidah Akhlak, baik materi akhlak yang akan 
diajarkan, maupun materi akhlak diluar materi pelajaran. Beliau juga 
menjelaskan bahwa guru yang profesional juga harus mengikuti kode 
etik guru, salah satunya adalah menciptakan suasana kelas yang 
kondusif, agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik 
dan mendapat hasil yang baik pula. 
Dari apa yang disampaikan oleh bapak Arkanuddin tersebut di atas, 
juga dikuatkan oleh pernyataan dari bapak Sardi, S.Pd.I. selaku kepala 
sekolah beliau  juga menjelaskan mengenai profesionalisme seorang 
guru, dikatakan guru itu profesional apabila guru tersebut mampu 
menyelesaikan masalah, mampu menciptakan program-program kerja 
yang bertujuan untuk memajukan sekolah dan mendorong tercapainya 
keberhasilan proses pembelajaran. Sebagaimana yang ada di MI 
Negeri Tinawas, guru telah membuktikan bahwa guru mampu 
menciptakan keberhasilan pembelajaran, siswa berhasil memahami 
materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh bapak dan ibu guru. 
Keberhasilan itu dapat dilihat dari setiap acara perlombaan siswa 
mampu memperoleh piala ataupun piagam penghargaan. Beliau juga 
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memberikan penjelasan bahwa guru yang ada di MI Negeri Tinawas 
Nogosari sudah termasuk guru yang profesional, meskipun belum 
mencapai keprofesionalan yang tinggi namun jika kaitannya dengan 
bagaimana guru itu mengajar, guru sudah dikatakan profesional. 
(wawancara pada tanggal 03-06-2017) 
Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh guru lainnya, berdasarkan 
wawancara yang dilakukan dengan ibu Salamah, S.Pd.I. pada tanggal 
05 Juni 2017 mengenai bagaimana guru Aqidah Akhlak yang sesuai 
dengan ciri-ciri guru yang memiliki kompetensi profesional yaitu guru 
tersebut masuk dan pulang sesuai dengan jam kerja yang telah 
ditentukan oleh peraturan yang berlaku, guru juga memiliki ilmu 
pengetahuan yang cukup baik ilmu pelajaran yang diajarkan yaitu 
Aqidah Akhlak dan ilmu di luar pelajaran Aqidah Akhlak. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa guru itu memiliki kompetensi 
profesional apabila guru mengajar sesuai dengan keahliannya, dan 
guru memiliki tingkat keilmuan yang tinggi dan bias diajarkan kepada 
siswa.  
Untuk mengetahui rincian bagaimana guru itu dikatakan 
profesional, maka akan dijelaskan mengenai ciri-ciri guru yang 
profesional, diantaranya adalah: 
a. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan 
Terkait dengan bagaimana tanggung jawab yang dimiliki 
oleh guru, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 02 Juni 
2017 kepada Bapak Arkanuddin selaku guru Aqidah Akhlak kelas 
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V, beliau menjelaskan bahwa sebagai seorang guru haruslah 
memiliki tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawab dalam 
mencapai keberhasilan suatu pembelajaran, sehingga siswa bisa 
menerapkan nilai-nilai akhlak dikehidupan sehari-hari, dengan cara 
sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, beliau terlebih dahulu 
mendalami materi yang akan disampaikan. 
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak 
Arkanuddin, Ibu Salamah selaku guru Aqidah Akhlak kelas I, 
beliau menjelaskan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam 
pembelajaran tidak hanya guru mata pelajaran saja yang 
bertanggung jawab, namun semua system yang ada di sekolahan 
memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan pembelajaran. Guru 
bertanggung jawab dalam menyampaikan pelajaran dengan baik 
sehingga siswa mampu menerimanya dengan baik pula, kepala 
sekolah juga bertanggung jawab dengan pengawasannya, dan staf-
staf lain juga bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. 
(wawancara pada tanggal 26 Juli 2017) 
Di samping itu, Bapak Arkanuddin yang profesinya sebagai 
guru tidak lepas dari tanggung jawabnya dalam membuat 
perangkat pembelajaran, beliau membuat RPP sebagai acuan dalam 
kegiatan pembelajaran. Beliau membuat RPP untuk satu semester 
kedepan. (Dokumentasi MIN Tinawas Nogosari Boyolali) 
Dari pernyataan tersebut diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pendidik, guru 
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harus memperhatikan tanggung jawabya sebagai seorang pendidik 
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan nilai-nilai akhlak 
dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari siswa. 
b. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 
secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat 
Berkaitan dengan pengembangan keprofesian, sesuai 
dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 
Mei 2017 kepada Ibu Ida selaku guru kelas IV, beliau menjelaskan 
bahwa dalam mengembangkan profesi guru, dari pihak sekolah 
telah menyelenggarakan pelatihan yang dikhususkan bagi guru MI 
Negeri Tinawas Nogosari Boyolali yang diadakan setiap satu bulan 
sekali. Dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah se kecamatan 
Nogosari. 
Pernyataan tersebut di atas juga dikuatkan dengan 
wawancara yang dilakukan peneliti  pada tanggal 20 Mei 2017 
kepada Bapak Arkanuddin selaku guru Aqidah Akhlak kelas V, 
beliau menjelaskan bahwa memang benar dalam mengembangkan 
keprofesian sebagai guru, beliau mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan oleh pihak sekolah setiap satu bulan sekali pada 
hari sabtu. Dalam pelatihan tersebut, guru-guru MI Negeri Tinawas 
diberikan ilmu pengetauan mengenai bagaimana cara membuat 
RPP, cara mengembangkan pembelajaran, cara menggunakan 
alat/media pembelajaran dan cara menggunakan metode 
pembelajaran ketika proses belajar mengajar berlangsung. 
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Tidak hany itu, beliau juga menambahkan bahwa dalam 
mengembangkan keprofesiannya sebagai guru, beliau tidak 
berhenti dalam belajar. Walaupun telah menjadi seorang guru, 
beliau tetap menambah pengetahuannya dengan cara belajar dari 
guru-guru lain, belajar dari buku-buku, dan belajar dari apa yang 
telah dipelajari sebelumnya. 
Dari beberapa alasan tersebut di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas menjadi seorang 
pendidik, guru diharuskan untuk mengembangkan keprofesiannya 
menjadi seorang guru, dengan tujuan agar tujuan pembelajaran 
dapat terlaksana secara maksimal. 
c. Menguasai kelas 
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 
24 Mei 2017 di kelas V.A bahwa dalam proses pembelajaran 
materi Aqidah Akhlak dilakukan dengan adanya seorang guru, 
siswa, alat pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Dalam 
pembelajaran tersebut guru membuka pelajaran dengan salam 
pembuka dan melakukan absensi. Sebelum memasuki materi 
pelajaran, terlebih dahulu guru memberikan motivasi belajar 
mengenai bagaimana pentingnya belajar dimasa anak-anak, dan 
juga menanamkan nilai-nilai akhlak sehari-hari. Dengan suasana 
kelas yang kondusif guru menyampaikan pelajaran dengan alat 
pembelajaran yaitu buku, spidol, papan tulis, dengan baik guru 
menyampaikan pelajaran sedangkan siswa memperhatikannya 
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dengan baik pula. Dari pelajaran tersebut tujuannya adalah agar 
siswa dapat memahami dan mengamalkannya dikehidupan sehari-
harinya. Meskipun demikian guru belum menggunakan IT ataupun 
computer sebagai alat bantu proses pembelajaran, namun hasilnya 
tidak jauh berbeda dengan yang meggunakan IT.  
Senada dengan pernyataan di atas, wawancara yang 
dilakukan peneliti kepada salah satu siswa kelas V.a Tasya, pada 
tanggal 23  Mei 2017 ia menjelaskan bahwa ketika 
pembelajaran berlangsung guru meyampaikan pelajaran dengan 
perlahan, sehingga siswa mampu menerima pelajaran yang 
disampaikan oleh guru dengan baik, sehingga ketika guru 
memberikan tugas kepada siswa, maka siswa mampu 
menyelesaikan tugas yang diberikan guru tersebut dengan baik. 
Walaupun masih ada siswa yang ketika ditanya oleh guru belum 
bias menjawab dengan baik, walaupun demikian ada pula siswa 
yang mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan 
benar.  
Di samping itu siswa lain Firmansyah bagus pada tangal 25 
Mei 2017, juga menjelaskan bahwa pada saat siswa ditugaskan 
untuk menghafal asmaul husna di depan kelas, guru memberikan 
stimulus atau dorongan kepada siswa berupa hadiah dengan tujuan 
agar siswa berani menunjukkan kemampuannya. Pada saat itu pula 
terdapat siswa yang berani maju dan menghafal asmaul husna, 
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meskipun tidak lancer namun siswa punya rasa percaya diri yang 
tinggi. 
 Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa dalam menjalankan perannya menjadi seorang guru yang 
profesional, guru Aqidah Akhlak kelas V sudah baik, karena 
mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan kelas yang 
kondusif. 
d. Menampilkan keteladanan dalam pembelajaran 
Sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada 
tanggal  31 Mei 2017, dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, 
bahwa guru Aqidah Akhlak Kelas V ketika proses pembelajaran 
akan dimulai, terlebih dahulu siswa membaca surat-surat pendek 
yang dipandu oleh guru tersebut. Ketika ada anak yang berperilaku 
kurang baik di kelas maka guru pun memberikan teguran dengan 
memberikan nasehat yang baik. Guru Aqidah Akhlak kelas V 
dalam penampilannya mengajar, beliau memiliki penampilan yang 
dapat diteladani oleh siswa. 
Senada dengan wawancara yang peneliti lakukan pada 
tanggal 6 Juni 2018 Mei 2017 kepada bapak Arkanuddin, beliau 
menjelaskan bahwa dalam menanamkan nilai akhlak pada siswa 
guru harus memberikan contoh yang baik dengan berpenampilan 
dan berperilaku yang baik. di samping itu, di MI Negeri Tinawas 
ini membudayakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan 
santun. Sehingga siswa bisa membiasakan diri dengan setiap hari 
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berperilaku sopan santun tidak hanya kepada guru namun juga 
kepada sesame manusia, memberikan salam dan menyapa ketika 
bertemu dengan guru ataupun dengan teman sejawat mereka. 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai 
seorang guru alangkah baiknya jika memberikan contoh dan 
teladan bagi siswa, tidak hanya melalui ucapan namun juga melalui 
perbuatan. 
Dengan adanya guru yang memiliki kompetensi profesional 
yang tinggi, maka akan meningkatkan mutu pembelajaran mata 
pelajaran aqidah akhlak bagi siswa kelas V MI Negeri Tinawas 
Boyolali. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 7 
juni 2017 kepada Bapak Arkanuddin selaku guru Aqidah Akhlak, 
berkaitan dengan pembelajaran yang bermutu beliau menjelaskan 
bahwa, pembelajaran dikatakan bermutu apabila  guru mampu 
menyampaikan pelajaran dengan baik dan siswa mampu menerimanya 
dengan baik pula, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
baik. Beliau juga menambahkan bahwa keberhasilan suatu 
pembelajaran merupakan tanggung jawab bagi seluruh system yang 
ada di sekolah, tidak hanya guru mata pelajaran saja, kepala sekolah, 
staf, dan semua guru yang ada di MI Negeri Tinawas memiliki 
tanggung jawab yang sama sesuai dengan bidang dan tugasnya, sangat 
mempengaruhi dalam tercapainya pembelajaran yang bermutu. 
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Senada dengan yang di atas, wawancara yang dilakukan pada 
tangga 03 Juli 2017 kepada Bapak Sardi selaku kepala sekolah bahwa 
yang dikatakan pembelajaran yang bermutu adalah ketika guru mampu 
menyampaikan pelajaran dengan baik, siswa mampu aktif dalam 
proses pembelajaran dan siswa ampu menerapkannya diluar ataupun 
didalam sekolah. Beliau juga menjelaskan bahwa dikatakan 
pembelajaran itu bermutu dapat diketahui dari tingkat keberhasilan 
kegiatan belajar mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
Seperti halnya siswa kelas V yang telah mencapai tujuan 
pembelajaran, itu bisa dilihat dari prestasi belajar yang diraih dan nilai-
nilai ujian yang mencapai nilai KKM. 
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dikatakan 
bermutu apabila dalam pembelajaran guru mampu menyampaikan 
pelajaran dengan baik dan siswa mampu menerimanya dengan baik 
pula, sehingga menghasilkan keberhasilan pembelajaran. 
Dalam meningkatkan mutu pembelajaran mapel Aqidah Akhlak 
pasti ada komponen yang mendukung tercapainya mutu pembelajaran 
mapel Aqidah Akhlak yang meningkat. Adapun komponen-komponen 
yang mendukung meningkatnya mutu pembelajaran adalah sebagai 
berikut: 
a. Penampilan Guru. 
Penampilan guru ketika mengajar sangatlah berpengaruh 
terhadap meningkatnya mutu pembelajaran. Sesuai dengan 
wawancara yang dilakukan kepada Bapak Arkanudin pada tanggal 
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09 Juni 2017, beliau menjelaskan bahwa sebagai seorang guru 
yang mengajar di kelas, haruslah memperhatikan bagaimana 
penampilannya dalam mengajar. Seperti halnya menggunakan 
pakaian yang rapi, agar siswa dapat mencontohnya. Beliau juga 
menjelaskan bahwa agar pelajaran berlangsung dengan baik, maka 
guru pun harus menguasai materi pelajaran yang akan 
disampaikan.  
Senada dengan pernyataan tersebut di atas, sesuai dengan 
observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 31 Mei bahwa 
peneliti mengamati ketika guru Aqidah Akhlak melaksanakan 
pembelajaran di kelas, terlebih dahulu guru membuka pelajaran 
dengan salam pembuka, guru juga melakukan absensi dan 
memberikan motivasi belajar kepada siswa mengenai pentingnya 
belajar. Ketika menyampaikan materi pada saat itu adalah Nama-
nama lain Allah (Ar-Razak dan Al-Malik) guru menggunakan 
metode pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab, dan 
diskusi. Terlebih dahulu guru menyampaikan materi kepada siswa 
sementara siswa memperhatikan dengan baik, setelah selesai guru 
memberikan kesempatan untuk siswa bertanya. Di samping itu, 
beliau mampu menguasai kelas, tidak hanya berdiri di depan kelas 
saja namun guru berjalan memperhatikan muridmurid yang duduk 
di tengah dan di belakang. Guru juga menciptakan suasana kelas 
yang kondusiv, pada saat siswa kurang memperhatikan pelajaran 
guru menegurnya dengan memberikan pertanyaan seputar materi 
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pelajaran pada saat itu adalah nama-nama lain Allah, agar siswa 
memperhatikannya kembali. Guru juga mampu menciptakan 
interaksi yang baik dengan siswa, dan beliau juga mampu 
mencairkan suasana tegang dengan jiwa humoris yang dimiliki 
beliau. 
Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa penampilan guru dalam menyampaikan pembelajaran 
sangat menentukan mutu pembelajaran. 
b. Penguasaan Materi 
Sebagai pendidik, sudah seharusnya guru menguasai materi 
yang akan diajarkan. Seperti halnya observasi yang peneliti 
lakukan di kelas V.A pada tanggal 24 Mei 2017, peneliti 
mengamati bagaimana Bapak Arkanuddin selaku guru Aqidah 
Akhlak kelas V dalam menyampaikan pembelajaran. Beliau 
menyampaikan materi pelajaran dengan baik dan lantang. Ketika 
menyampaikan materi pada saat itu adalah asmaul husna, guru 
menerangkan lepas dari buku pegangan, itu dikarenakan guru 
sudah menguasai materi yang akan diajarkannya. Pada saat 
pertengahan pelajaran, terdapat salah satu siswa yang bertanya 
seputar materi yang disampaikan, dan  Beliau juga mampu 
menjawab pertanyaan yang diberikan dari siswanya dengan 
penjelasan yang baik sehingga siswa mampu memahaminya 
kembali. 
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Di samping hal tersebut di atas, sesuai dengan wawancara 
yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2017 beliau menjelaskan 
bahwa sebelum melaksanakan proses pembelajaran beliau 
mempelajari materi yang akan disampaikan. Di samping itu, beliau 
juga menjelaskan bahwa dalam mendalami atau menambah ilmu 
pengetahuan beliau sering bercakap-cakap dengan guru-guru lain, 
dan beliau merupakan pribadi yan senang dengan membaca buku 
yang dapat menambah materi pembelajaran. 
Dapat disimpulkan bahwa menguasai materi yang akan 
disampaikan sangatlah penting agar proses pembelajaran mampu 
berjalan dengan baik dan menghasilkan pembelajaran yang 
bermutu. 
Dalam suatu pembelajaran pasti tidak terlepas dari unsur-unsur 
yang mendukung terciptanya proses pembelajaran yang bermutu. 
Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 
a. Guru  
Guru merupakan pendidik yang memiliki tugas mendidik, 
mengajarkan pengetahuan kepada siswa. Berdasarkan observasi 
yang dilakukan peneliti pada tanggal 24 Mei 2017 bahwa guru 
Aqidah Akhlak kelas V dalam melaksanakan proses pembelajaran 
dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang 
berlaku. Diawali dengan salam pembuka, pemberian motivasi 
kepada siswa, menggunakan media pembelajaran ketika 
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menyampaikan pelajaran, menggunakan metode pembelajaran, dan 
melakukan evaluasi setelah pembelajaran selesai. 
Senada dengan pernyataan tersebut di atas, berdasarkan 
wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2017 kepada 
Bapak Arkanuddin selaku guru Aqidah Akhlak kelas V, beliau 
menjelaskan bahwa sebagai seorang guru yang mengampu 
pelajaran Aqidah Akhlak maka beliau diharuskan memiliki 
keahlian dalam keilmuan Aqidah Akhlak, karena menjadi guru 
yang profesional haruslah merupakan guru yang mengajar pada 
bidang keahliannya. 
Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa guru Aqidah Akhlak kelas V MI Negeri Tinawas 
merupakan guru yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya. 
b. Tujuan Pembelajaran  
Tujuan pembelajaran akan tercapai apabila tujuan 
pembelajaran telah ditentukan dari sebelum pembelajaran 
dilaksanakan.  Dengan begitu mutu pembelajaran akan mengalami 
peningkatan. Sehubungan dengan tujuan pembelajaran, sesuai 
dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2017 
kepada Bapak Arkanuddin beliau menjelaskan bahwa dalam 
pembelajaran pasti ada tujuan yang ingin dicapai, dan tujuan 
pembelajaran Aqidah Akhlak kelas V telah ditentukan sebelum 
proses pembelajaran dimulai. Tujuan pembelajaran tersebut salah 
satunya adalah menanamkan nilai-nilai akhlak kepada siswa, agar 
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siswa mampu menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Beliau 
juga menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran beliau 
berusaha untuk lebih mengenal pribadi setiap siswa, sehingga 
beliau bisa memahami dengan cara bagaimana beliau 
mengajarkannya, karena kepribadian siswa satu dengan yang lain 
memiliki perbedaan. 
Senada dengan tersebut di atas, guru lain menjelaskan 
dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017 
kepada Bapak Sardi selaku kepala sekolah MI Negeri Tinawas, 
beliau menjelaskan bahwa dalam mewujudkan tujuan pembelajaran 
Aqidah Akhlak yang ada di MI Negeri Tinawas Nogosari ini, tidak 
hanya mengajarkan akhlak ketika proses pembelajaran berlangsung 
namun juga harus disertakan pula pembelajaran akhlak di luar 
pembelajaran. Seperti halnya memberikan contoh yang baik 
kepada siswa, menegur ketika siswa melanggar peraturan sekolah, 
dan selalu membudayakan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) 
agar siswa terbiasa menerapkannya dikehidupan sehai-hari. 
c. Siswa 
Siswa merupakan bagian yang paling penting dalam 
pembelajaran, karena siswa adalah objek dari suatu pembelajaran. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 
peneliti mengamati bahwa siswa datang ke sekolah sebelum bel 
masuk, dengan rapi dan sopan siswa masuk dan berjabat tangan 
kepada guru yang setiap pagi harinya menyambut semua siswa di 
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luar gerbang sekolah untuk menyapa siswa, dan melakukan 
pemeriksaan jika ada dari salah satu siswa yang kurang rapi, maka 
guru  seketika itu memberikan peringatan kepada siswa. 
Setelah bel masuk berbunyi, seluruh siswa berkumpul di 
halaman sekolah untuk melaksanakan apel dan do’a bersama yang 
dipimpin oleh salah satu guru. Di samping memimpin do’a, guru 
juga memberikan ceramah kepada siswa, yaitu mengenai nilai-nilai 
akhlak sehari-hari. Seperti akhlak kepada sesama teman, akhlak 
kepada orang yang lebih tua, dan pentingnya melakukan akhlak 
yang mulia seperti jujur, dan saling tolong-menolong pada sesama. 
d. Proses Pembelajaran 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 
2017, peneliti mengamati bawa pembelajaran dimulai dari jam 
07.15 yang diawali dengan membaca surat-surat pendek, asmaul 
husna, dan bacaan-bacaan sholat, yang dipimpin oleh wali kelas 
masing-masing. Untuk pembelajaran Aqidah Akhlak kelas V yang 
diampu oleh Bapak Arkanuddin, sebelum pembelajaran dimulai,  
Dari pernyataan tersebut peneliti melaksanakan observasi 
proses pembelajaran pada tanggal 26 Juli 2017, telebih dahulu 
beliau membuka pembelajaran dengan salam pembuka, setelah 
guru salam dilanjutkan dengan melakukan absensi, pada saat itu 
terdapat siswa yang tidak berangkat dan gurupun menanyakan 
kepada siswa lain alasan kenapa siswa tersebut tidak berangkat, 
dan guru memberikan motivasi kepada siswa mengenai pentingnya 
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belajar. Beliau juga memeriksa tugas yang telah diberikan pada 
pertemuan sebelumnya. Namun, kaitannya dengan RPP yang 
beliau buat sebelumnya, guru belum menerapkannya dalam 
kegiatan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan apa yang ada di 
dalam RPP. 
Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru 
menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan alat 
pembelajaran berupa buku pelajaran, sepidol, dan papan tulis. Bisa 
dikatakan bahwa media yang digunakan guru Aqidah Akhlak 
masih sederhana dan belum bervariasi. Pada saat itu materi yang 
disampaikan adalah materi tentang Akhlak kepada  sesama 
manusia. Ketika guru menjelaskan materi mengenai Akhlak kepada 
manusi, siswa memperhatikan dengan baik. sesekali guru 
memberikan stimulus dengan memancing siswa mengenai materi 
Akhlak kepada sesama dan siswa mampu menjawab dari 
pertanyaan tersebut meskipun ada juga yang tidak bisa menjawab. 
Ketika proses pembelajaran, guru sesekali menegur siswa yang 
berperilaku kurang sopan ketika proses pembelajaran. Guru juga 
memberikan stimulus kepada siswa agar bersikap aktif dikelas, 
aktif dalam bertanya ketika belum memahami materi pelajaran. 
Guru mampu menciptakan suasana yang kondusif, dengan cara 
guru memperhatikan bagaimana siswa berperilaku di kelas, dan 
guru sesekali memberikan pertanyaan kepada siswa yang pada saat 
itu kurang memperhatikan pelajaran dengan tujuan agar siswa 
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tersebut memiliki rasa takut untuk tidak memperhatikan pelajaran, 
sehingga suasana belajar pun menjadi aktif dan kondusif. 
Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa dari 
adanya guru aqidah akhlak yang memiliki kompetensi profesional, maka 
akan meningkatkan mutu pembelalajaran mata pelajaran aqidah akhlak 
bagi siswa. Dari situlah maka akan menghasilkan dampak yang positif 
bagi siswa dan guru yang ada di sekolah. 
B. Interprestasi Hasil Penelitian 
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik. Pendidik merupakan pihak yang sangat 
penting dan memiliki peran yang besar untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan, yaitu menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak yang 
baik. Guru dikatakan profesional apabila memiliki kompetensi sebagai 
guru yang profesional, yaitu memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sebagai 
pendidik yang profesional  guru melakukan proses pembelajaran dengan 
cara dan metode sesuai dengan materi yang akan diajarkan sehingga 
pembelajaran menjadi bermutu dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
Guru yang memiliki kompeensi profesional adalah yang memiliki 
kriteria sebagai guru profesional, yang pertama adalah guru tersebut 
memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai 
bidangnya, namun kenyataannya untu guru Aqidah Akhlak kelas V di MI 
Negeri Tinawas Nogosari Boyolali merupakan guru yang memiliki latar 
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belakang pendidikan dari jurusan pendidikan umum. Seharusnya guru 
Aqidah Akhlak adalah guru yang berasal dari latar belakang Pendidikan 
Agama Islam. Walaupun demikian, guru merupakan lulusan dari Pondok 
Pesantren, sehingga untuk mengajar materi Aqidah Akhlak beliau mampu 
karena memiliki bekal dari Pondok Pesantren tersebut di atas. 
Guru profesional ke dua adalah guru tersebut memanfaatkan media 
pembelajaran, namun untuk guru Aqidah Akhlak kelas V di MI Negeri 
Tinawas Nogosari Boyolali dalam proses pembelajaran belum maksimal 
dalam menggunakan media pembelajaran, seperti pemanfaatan LCD dan 
media lainnya. Beliau hanya memanfaatkan buku pegangan, alat tulis 
spidol, dan papan tulis. Dikarenakan dalam penyediaan sarana LCD masih 
minim, sekolah hanya menyediakan 2 LCD dan itupun belum maksimal 
dalam penggunaannya. 
Guru yang profesional ke tiga adalah guru tersebut menerapkan 
metode pembelajaran yang beragam ketika proses pembelajaran. Namun 
untuk guru Aqidah Akhlak kelas V di MI Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali dalam proses pembelajaran belum menerapkan metode 
pembelajaran yang beragam, beliau hanya menggunakan metode ceramah, 
tanya jawab, dan diskusi. Alasannya adalah dalam pembelajaran tidak 
harus menggunakan metode yang bermacam-macam, dengan metode 
ceramah, tanya jawab, dan diskusi saja telah mencukupi untuk tercapainya 
tujuan pembelajaran. 
Guru yang memiliki kompetensi professional yang ke empat adalah 
guru membuat RPP sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan 
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pembelajaran, namun untuk guru Aqidah Akhlak kelas V MIN Tinawas 
Nogosari Boyolali dalam pembelajarannya, walaupun beliau telah 
membuat RPP sebelum pembelajaran di laksanakan, namun kenyataannya 
beliau belum menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang 
dibuatnya. Alasannya adalah mengenai RPP dan bagaimana guru dalam 
menerapkannya dalam pembelajaran, dalam pembuatan RPP meerupakan 
rencana awal sebelum pembelajaran itu dilakukan dan dalam suatu rencana 
memungkinkan untuk apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan 
rencana awal dan itu sangat manusiawi, namun yang perlu diperhatikan 
adalah bagaimana tujuan pembelajaran berhasil dan siswa mampu 
menerima materi dengan baik. 
Tidak hanya mewujudkan tujuan pembelajaran, guru Aqidah 
Akhlak juga memiliki tugas untuk menanamkan akhlak yang baik bagi 
para siswa, menerapkan akhlak tersebut di luar maupun di dalam 
sekolahan, guru juga harus memberi contoh yang baik agar siswa 
menjadikannya tuntunan ataupun contoh untuk kepribadiannya. Akhlak 
merupakan perilaku yang dimiliki oleh setiap manusia, jika siswa dididik 
dengan akhlak yang baik dan guru menanamkan nilai-nilai akhlak yang 
baik maka siswa akan menjadi siswa yang berprestasi dan berakhlak 
mulia. 
Guru memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang 
pendidikan. Tuntutan profesi ini memberikan layanan yang optimal dalam 
bidang pendidikan kepada masyarakat. Secara khusus  guru dituntut untuk 
memberikan layanan profesional kepada peserta didik agar tujuan 
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pembelajarannya tercapai. Sehingga guru yang dikatakan profesional 
adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 
keguruan sehingga dia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 
guru dengan kemampuan yang maksimal. Dengan adanya guru Aqidah 
Akhlak yang memiliki kompetensi profesional yang baik maka mutu 
pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak dapat meningkat. Secara 
umum gambaran kompetensi profesional guru Aqidah akhlak kelas V di 
MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali adalah sebagai berikut:  Guru 
Aqidah Akhlak kelas V di MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali terlebih 
dahulu menyiapkan RPP sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran, 
namun dalam penerapannya ketika proses pembelajaran, guru belum bisa 
menerapkannya sesuai dengan RPP yang dibuat, guru Aqidah Akhlak 
kelas V di MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali menggunakan metode 
pembelajaran ketika proses pembelajaran berlangsung, namun dalam 
penggunaannya belum bervariasi, guru Aqidah Akhlak kelas V di MI 
Negeri Tinawas Nogosari Boyolali mengikuti pelatihan sebagai cara untuk 
mengembangkan keprofesiannya sebagai seorang guru. Pelatihan tersebut 
adalah guru mengikuti program KKG yang didalamnya memberikan 
pelatihan dalam membuat RPP dan berbagi permasalahan dalam mengajar. 
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran Aqidah Akhlak di kelas V 
yang dilakukan oleh Bapak Arkanuddin, dengan keikut sertaan siswa 
dalam pembelajaran itu, dan adanya tujuan pembelajaran maka 
pembelajaran dapat berlangsung secara baik dan akan meningkatkan mutu 
pembelajaran mapel Aqidah Akhlak, karena dalam pembelajaran guru 
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menyampaikan dengan kemampuan profesionalnya dan siswa mampu 
menerima pelajaran dengan baik. tidak hanya itu, guru juga berusaha 
untuk memberikan stimulus agar siswa mampu aktif dalam pembelajaran, 
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran tidak hanya guru dan siswa sajalah yang berperan, namun 
dari pihak-pihak lain juga sangat berperan. Seperti halnya adanya sarana 
prasarana yang memadai, situasi ataupun keadaan tempat pembelajaran, 
dan tujuan pembelajaran. 
Dalam hal ini ditemukan hal-hal yang menghambat dan 
mendukung kompetensi profesional guru Aqidah Akhlak dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak siswa 
kelas V di MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali. Hal-hal yang 
menghambat kompetensi profesonal guru Aqidah Akhlak dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran mata pelejaran aqidah akhlak adalah 
bahwa belum ada pelatihan pengajaran bagi guru yang khusus diberikan 
kepada guru mata pelajaran Aqidah Akhlak, belum maksimalnya 
penggunaan alat atau media pembelajaran yang diterapkan ketika proses 
belajar mengajar berlangsung karena minimnya jumlah media tersebut, 
kurangnya penguasaan strategi pembelajaran yang dimiliki guru Aqidah 
Akhlak kelas V di MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali, belum 
diterapkannya pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat 
oleh guru sebelum pembelajaran berlangsung, di samping itu pula masih 
kurangnya kesadaran bagi siswa untuk belajar aktif ketika proses 
pembelajaran berlangsung. 
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Sedangkan hal yang mendukung kompetensi profesional guru 
Aqidah Akhlak dalam meningkatkan mutu pembelajaran mata pelajaran 
Aqidah Akhlak siswa kelas V di MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
adalah kedisiplinan yang diterapkan oleh semua guru dan siswa MI Negeri 
Tinawas Nogosari, akhlak mulia yang telah tertanam di jiwa siswa MI 
Negeri Tinawas, motivasi yang dimiliki oleh siswa dalam belajar sehingga 
siswa mudah mencapai nilai kelulusan yang ditentukan oleh sekolah, dan 
keilmuan yang dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak, pelatihan pengajaran 
yang diikuti oleh guru Aqidah Akhlak setiap satu bulan sekali yang 
diselenggarakan oleh MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
Kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak 
kelas V MI Negeri Tinawas sudah baik sesuai dengan tugas dan tujuan 
sebagai seorang pendidik. Guru melaksanakan proses belajar mengajar 
sesuai dengan jam dan ketentuan dari sekolah, dengan tujuan pembelajaran 
yang mampu dicapi dengan baik, sehingga guru mampu menciptakan dan 
meningkatkan mutu pembelajaran mata pelajaran Aqidah akhlak di kelas 
V MI Negeri Tinawas Boyolali. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengena kompetensi 
profesional guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan mutu pembelajaran 
maple Aqidah Akhlak siswa kelas V MI Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali tahun 2017 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Guru Aqidah Akhlak kelas V telah menyiapkan RPP sebagai acuan 
dalam pelaksanaan pembelajaran, namun dalam menerapkannya 
dikegiatan pembelajaran guru belum mampu menerapkannya sesuai 
dengan RPP yang telah dibuat, itu dikarenakan guru membuat RPP untuk 
satu semester kedepan. 
Guru menciptakan suasana kelas yang kondusif ketika kegiatan 
belajar mengajar. 
Guru menggunakan metode pembelajaran ketika kegiatan belajar 
mengajar, namun belum bervariasi hanya menggunakan metode ceramah, 
tanya jawab, dan diskusi. Padahal guru bisa menggunakan metode yang 
lain yang bisa diterapkan ketika kegiatan pembelajaran. 
Guru hanya menggunakan alat/media pembelajaran yang 
sederhana, belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Itu 
dikarenakan adanya kendala dari sekolah yang hanya memiliki media 
pembelajaran yang minim. 
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Guru mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah, yaitu 
Program KKG. Dalam pelatihan tersebut guru diberikan ilmu seperti 
pelatihan dalam membuat RPP, keterampilan mengajar, dan penggunaan 
alat/media pembelajaran yang diadakan satu bulan sekali. 
B. Saran  
Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Guru Aqidah Akhlak 
a. Guru diharapkan lebih meningkatkan kompetensi profesional agar 
proses pembelajaran lebih berkualitas dan mutu pembelajaran mata 
pelajaran Aqidah Akhlak akan lebih meningkat 
b. Guru diharapkan dapat menjaga kerjasama yang baik dan hubungan 
yang harmonis terhadap kepala sekolah, sesama guru, dan seluruh 
warga sekolah agar mutu pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak 
semakin meningkat 
c. Guru lebih banyak menanamkan nilai-nilai akhlak kepada siswa tidak 
hanya melalui ucapan namun juga melalui perbuatan. 
d. Guru diharapkan mampu menerapkan pembelajaran sesuai dengan 
RPP yang dibuat sebagai acuan proses pembelajaran. 
e. Guru diharapkan mampu menggunakan metode pembelajaran yang 
lebih bervariasi 
2. Kepala sekolah 
a. Pengembangan kompetensi profesional guru sebaiknya dilakukan 
secara terus menerus dan berkesinabungan agar hasil yang dicapai 
dapat optimal. 
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b. Kepala sekolah diharapkan terus memberikan pengawasan, arahan, dan 
bimbingan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru. 
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Lampiran 1 
PEDOMAN PENELITIAN 
Pedoman Wawancara 
A. Guru Aqidah Akhlak Kelas V 
1. Guru yang memiliki kompetensi profesional itu seperti apa? 
2. Jam berapakah bapak setiap harinya masuk sekolah dan jam berapa 
bapak pulang sekolah? 
3. Apa motivasi bapak yang menjadikan dasar untuk bapak menjadi 
seorang guru? 
4. Bagaimana bapak dalam menambah dan mendalami materi pelajaran ? 
5. Jika suatu saat bapak mengalami sebuah masalah dalam pembelajaran, 
seperti halnya ada permasalahan dengan siswa yang cenderung bandel 
apa yang akan bapak lakukan? 
6. Apa yang akan bapak lakukan ketika pekerjaan sampingan di rumah 
bapak sedang membutuhkan bapak sedangkan bapak harus sekolah 
karena memiliki kewajiban untuk mengajar? 
7. Kenapa bapak memilih menjadi seoarng guru? 
8. Apakah bapak memahami kode etik seoarang guru? 
9. Apakah guru-guru disini juga bersosialisasi dengan baik dengan 
masyarakat sekitar? Seperti ikut serta ketika di masyarakat 
mengadakan acara 
10. Apakah bapak mengikuti pelatihan untuk mengembangkan profesi 
bapak sebagai seorang guru? 
11. Menurut bapak, pembelajaran yang bermutu itu seperti apa? 
12. Dalam pembelajaran siapakah yang paling berperan dalam berhasilnya 
pembelajaran? 
13. Bagaimana cara bapak agar pembelajaran yang berlangsung dapat 
berjalan dengan baik? 
14. Siapa yang bertanggung jawab dalam tercapainya keberhasilan suatu 
pembelajaran 
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15. Apakah sarana prasarana yang digunakan telah terpenuhi untuk 
mewujudkan pembelajaran yang bermutu? 
B. Kepala Sekolah 
1. Adakah ada program unggulan di MI N Tinawas? 
2. Menurut bapak, bagaimana guru bias dikatakan guru yang profesional? 
3. Menurut bapak apakah guru di MIN Tinawas ini sudah memenuhi 
kriteria sebagai guru yang professional? Alasannya 
4. Menurut bapak apakah mutu pembelajaran itu? 
5. Apakah guru yang memiliki kopetensi profesional akan meningkatkan 
mutu pembelajaran? 
6. Bagaimana pembelajaran di MIN Tinaws ini, apakah sudah termasuk 
pembelajaran yang bermutu? 
7. Bagaimana dengan perkembangan pembelajaran dari tahun ke tahun, 
apakah prestasi belajar semakin meningkat? 
8. Dari sekolah adakah kegiatan yang khusus diberikan oleh guru dengan 
tujuan untuk meningkatkan keprofesionalitasan seorang guru? 
9. Peraturan apa sajakah yang diterapkan di MIN Tinawas ini agar siswa 
lebih focus dalam pembelajaran? 
10. Bagaimana tanggapan siswa dalam menerapkan peraturan tersebut? 
Apakah melaksanakannya dengan baik ataukah sebaliknya? 
C. Guru-guru lain 
1. Bagaimana ciri-ciri kompetensi profesional  dalam  meningkatkan 
mutu pembelajaran akhlak? 
2. Faktor apa yang mendukung dalam  meningkatkan mutu pembelajaran 
akhlak? 
3. Contoh dan teladan apa yang diberikan kepada siswa agar siswa 
memiliki nilai-nilai akhlak di kehidupan sehari-hari? 
4. Bagaimana cara guru dalam meningkatkan profesinya sebagai guru? 
5. Kapan siswa dapat mengembangkan akhlaknya di sekolah? 
6. Kapan guru melakukan evaluasi? 
7. Prestasi apa yang diperoleh siswa? 
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D. Siswa 
1. Bagaimana guru Aqidah akhlak dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran? 
2. Apakah guru Aqidah akhlak menggunakan media pembelajaran ketika 
proses pembelajaran? 
3. Contoh atau teladan apa yang guru berikan untuk meningkatkan nilai-
nilai akhlak siswa? 
4. Bagaimana suasana kelas ketika pembelajaran berlangsung? 
5. Apakah siswa senang belajar di perpustakaan? 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi tentang MI Negeri Tinawas 
Nogosari Boyolali yang meliputi : 
1. Letak Geografis MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
2. Sarana dan Prasarana MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
3. Profesionalisme guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan mutu pemberan 
akhlak siswa kelas V MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi tentang MI Negeri 
Tinawas Nogosari Boyolali yang meliputi : 
1. Letak geografis MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
2. Latar belakang historis MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
3. Struktur Organisasi MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
4. Daftar guru dan karyawan 
5. Daftar keadaan guru dan siswa 
6. Daftar keadaan sarana dan prasarana 
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Lampiran 2 
FIELD NOTE 
Judul   : Observasi 
Informan :  Guru piket  
Waktu   : Februari 20 2017 
Tempat : ruang TU 
 Hari ini hari pertama saya kesekolah ini. Saya berangkat sekitar pukul 
08.00 wib dan saya tiba disana pukul 08.30 Saya langsung menuju ruang TU.  
Peneliti : Assalamu’alaikum? 
Informan : Wa’ alaikum salam. Silahkan masuk mbak. 
Peneliti :iya pak terima kasih. Maaf saya menganggu waktu bapak sebentar. 
Perkenalkan nama saya Desi Ernawati dari IAIN Surakarta. 
Informan :  iya mbak tidak apa-apa. Ada perlu apa atau mau ketemu dengan 
siapa?  
Peneliti : begini pak saya mau penelitian di sekolah ini. Penelitian untuk 
skripsi pak. 
Informan : Ow kalau begitu kamu ketemu dengan pak Warsito saja. Beliau 
sebagai Humas disekolah ini. Tunggu sebentar saya panggilkan beliaunya. 
Informan : iya pak. Terima kasih 
Sekitar 10 menitan saya menunggu. Masuklah seorang guru. Mungkin pak 
Warsito yang dimaksud oleh bapaknya tadi. 
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Informan :  ada yang bisa saya bantu mbak? 
Peneliti : begini pak saya Desi Ernawati dari IAIN Surakarta. Saya mau 
minta ijin untuk melakukan penelitian di sekolah ini. Apa diperbolehkan pak? Dan 
ini surat ijin observasi saya pak. 
Informan : ow begitu. Saya lihat dulu suratnya. Begini mbak ini kan yang 
memutuskan bapak kepala. Ini surat saya terima dulu. Besok pagi silahkan mbak 
datang kemari lagi ya? Masalahnya ini bapak kepala nya sedang rapat diyayasan. 
Peneliti : iya pak terima kasih sebelumnya maaf mengganggu bapak. Kalau 
begitu saya pamit pulang pak. Assalamu’alaikum. 
Informan : oow iya mbak silahkan. Wa’alaikum salam 
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FIELD NOTE 
Judul   : Observasi Awal 
Informan : 1.Bapak Sardi, S.Pd.I. 
    2. Bapak Warsito, S.Pd.I. 
Waktu   : selasa 21 Februari 2017 
Tempat : ruang TU dan ruang kepala sekolah 
 Pada hari ini saya ke sekolah pukul 06.00 dan saya sampai di sekolah 
pukul 06.30 Saya langsung keruang TU. Ternyata saya sudah ditunggu oleh pak 
Warsito.  
Peneliti : Assalamu’alaikum 
Informan : wa’alaikum salam. Silahkan duduk mbak. 
Peneliti : iya pak terima kasih. 
Informan : gimana mbak ada yang bisa saya bantu?  Ow iya yang surat 
kemarin ya mbak? Sebentar saya tanya kan pak kepala dulu. 
Peneliti : iya pak. 
Pak Warsito langsung keruang pak kepala sekolah. Sekitar 20 menitan saya 
menunggu. Setelah saya menunggu sambil membaca pedoman wawancara saya. 
Setelah itu keluarlah pak Warsito dari rungan. Dan mempersilahkan saya masuk 
keruangan bapak kepala sekolah. 
Peneliti : assalamu’alaikum. 
Informan : wa’alaikum salam. Silahkan duduk mbak. Namanya mbak siapa 
dan ada perlu apa? 
Peneliti : iya pak. Nama saya Desi Ernawati. Saya dari IAIN Surakarta. 
Saya mau melakukan wawancara dengan bapak untuk penelitian saya di sekolah 
ini pak. Apa hari ini bapak bisa saya wawancarai? 
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Informan : ow iya mbak. Bisa mbak. Ada yang bisa saya bantu?  
Peneliti : sebelumnya nama bapak siapa ya? Dan bapak sudah berapa tahun 
menjadi kepala sekolah disekolah ini? 
Informan : nama saya Sardi, S.Pd.I. Saya sudah menjabat disini kurang lebih 
1 tahun mbak. 
Peneliti : Apa bapak juga mengajar? Pelajaran apa yang bapak ajarkan? 
Informan : iya mbak saya selain menjadi kepala sekolah saya juga mengajar. 
Saya mengajar mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas IV. 
Peneliti : Menurut bapak profesionalisme guru itu apa? 
Informan : dikatakan guru itu profesional apabila guru tersebut mampu 
menyelesaikan masalah, mampu menciptakan program-program kerja yang 
bertujuan untuk memajukan sekolah dan mendorong tercapainya keberhasilan 
proses pembelajaran. Sebagaimana yang ada di MI Negeri Tinawas, guru telah 
membuktikan bahwa guru mampu menciptakan keberhasilan pembelajaran, siswa 
berhasil memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh bapak dan 
ibu guru 
Peneliti : kalau boleh saya tahu pak disini guru Aqidah Akhlak merupakan 
guru maple apa guru kelas pak? 
Informan : di sini guru aqidah akhlak merupakan guru kelas. Namun kalau 
untuk kelas V, guru Aqidah Akhlak merupaka guru mata pelajaran.   
Peneliti :  ow begitu ya pak. menurut bapak apakah guru aqidah akhlak 
kelas V di sini sudah profesional? 
Informan : nah profesional yang dilihat dari mana dulu mbak? Kalau dilihat 
dari hasil dan proses pembelajaran, saya rasa sudah termasuk guru yang 
profesional. Untuk yang lainnya silahkan mbak mengamatin dan menurut teori 
mbak nya gimana. 
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Peneliti : bagaimana standar tenaga kependidikan disini terutama guru 
aqidah akhlak kelas V? 
Informan : Ya minimal S1, berperan dimasyarakatnya dalam dunia 
dakwahnya, bisa jadi teladan termasuk disiplinnya juga itu, menguasai materi 
pelajaran, mampu menyusun perangkat-perangkat pembelajaran yang baik.  
Peneliti : mungkin cukup ini dulu saja pak. Ow iya pak sekalian saya pamit. 
Assalamu’alaikum pak 
Informan : ow iya mbak. Wa’alaikum salam mbak. 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara  
Informan : Bapak Arkanuddin  
Waktu   : senin, 1 mei 2017 
Tempat : ruang TU 
Peneliti : Assalamualaikum 
Informan  : wa’alaikum salam 
Peneliti : dengan bapak Arkanuddin? 
Informan : iya mba saya sendiri 
Peneliti : boleh minta waktunya sebentar pak untuk wawancara? 
Informan : oh ya mba silahkan 
Peneliti : begini pak saya ingin wawancara bapak selaku gur Aqidah 
Akhlak kelas V, untuk bahan skripsi saya tentang profesionalisme guru aqidah 
akhlak dalam meningkatkan mutu pembelajaran akhlak siswa kelas V MI Negeri 
Tinawas Nogosari Boyolali. 
Pertama saya mau bertanya nama lengkap bapak 
Informan : nama saya Arkanuddin Tri Atmanto, S.Pd. biasa dipanggil bapak 
Arkanuddin 
Peneliti : Sejak tahun berapa bapak mengajar di MI N Tinawas? 
Informan : sejak tahun 2005 
Peneliti : Mengajar di kelas manakah dan mengajar apa? 
Informan : saya mengajar di kelas 5 (a, b, c) sebagai guru mata pelajaran 
aqidah akhlak  
Peneliti : Apakah dalam menjalani profesi sebagai guru bapak mengikuti 
pelatihan-pelatihan? 
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Informan : untuk pelatihan profesi guru, kami mengikuti KKG yang 
dilakukan setiap satu bulan sekali pada hari sabtu 
Peneliti : Dalam proses pembelajaran berlangsung, apakah guru 
menggunakan strategi pembelajaran / metode pembelajaran yang memadai? 
Informan : kita ketahui bahwa dalam pembelajaran tidak lepas dari namanya 
metode tanya jawab, dari situlah guru juga mencari metode yang lain yang bias 
digunakan dalam pembelajaran kelas V yang sesuai dengan materi yang 
disampaikan. 
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FIELD NOTE 
Judul   : observasi awal 
Informan :  Guru Aqidah Akhlak 
Waktu   : Rabu 3 Mei 2017 
Tempat : kelas V MI Negeri Tinawas 
Hari ini peneliti melakukan observasi awal yang dilakukan di kelas V.A bersama 
dengan bapak Arkanuddin selaku guru Aqidah Akhlak kelas V. dalam kegiatan 
pembelajaran siswa mampu menerima pembelajaran dengan baik, guru 
menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanta jawab, dan diskusi. Dilihat 
dari ketika guru Aqidah Akhlak menyampaikan materi siswa memperhatikan 
dengan baik, dan ketika guru memberikan pertanyaan siswa mampu menjawab. Di 
samping itu, siswa juga bertanya kepada guru Aqidah Akhlak tersebut. 
Pembelajaran diakhiri dengan pemberian tugas kepada siswa untuk dikerjakan dan 
di kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara 
Informan : bapak Joko Suroyo (Guru Aqidah Akhlak lain) 
Waktu   : Rabu 10 Mei 2017 
Tempat : kelas V MI Negeri Tinawas 
Peneliti : bagaimana akhlak yang dimiliki oleh siswa kelas V? 
Informan : dalam pengamalan akhlak siswa, siswa MI Negeri Tinawas 
merupakan siswa yang memiliki akhlak yang baik 
Peneliti : seperti apakah akhlak tersebut? 
Informan : akhlak terpuji kepada sesame manusia seperti halnya saling 
tolong-menolong, saling menghargai, dan menjaga kebersihan 
Peneliti : apakah ada kegiatan lain yang dapat meningkatkan akhlak siswa? 
Informan : dalam mengembangkan akhlak siswa bisa diberikan ketika 
kegiatan ekstrakurikuler, seperti Qasidah, drum band, pramuka, dan qiro’ah.  
Peneliti : dari kegiatan tersebut akhlak seperti apa yang dapat 
dikembangkan oleh siswa? 
Informan : Dari situ siswa memiliki akhlak kebersamaan, saling bekerrja 
sama dalam mengikuti ekstrakurikuler tersebut. 
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FIELD NOTE 
Judul   : observasi  
Informan :  Guru Aqidah Akhlak 
Waktu   : Rabu 17 Mei 2017 
Tempat : kelas V MI Negeri Tinawas 
Hari ini peneliti melakukan observasi kelas ketika pembelajaran Aqidah Akhlak di 
kelas V.A MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali, seperti biasa guru melakukan 
pembelajaran diawali dengan membaca surat-surat pendek, untuk hari Rabu. 
Setelah itu, guru membuka pelajaran dengan salam pembuka membaca do’a 
bersama, membaca asmaul husna, melakukan absensi dan menyampaikan 
pembelajaran. Pada saat itu materi yang disampaikan adalah mengenai Asmaul 
Husna. Guru terlebih dahulu menerangkan sedangkan siswa mendengarkan dan 
memperhatikan. Siswa menggunakan buku pegangan Aqidah Akhlak dan guru 
mulai memberikan stimulus agar siswa aktif dalam pembelajaran. Pada saat itu 
ada beberapa siswa yang mulai aktif dengan bertanya mengenai materi asmaul 
huusna yang belum dipahami, ada juga yang membenarkan ucapan gurunya yang 
keliru ketika menerangkan pembelajaran.  
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara 
Informan : Guru Aqidah Akhlak 
Waktu   : Kamis 18 Mei 2017 
Tempat : Ruang Kepala Sekolah 
Peneliti : Sebelum pembelajaran apakah guru membuat RPP? 
Informan : untuk RPP, kami pastinya telah membuatnya terlebih dahulu 
sebelum pembelajaran berlangsung 
Peneliti : bagaimana cara bapak membua RPP? Apakah lagsung membuat 
RPP untuk satu semester atau setiap akan mengajar bapak membuatnya? 
Informan : kalau itu mbak, kami membuat RPP untuk satu semester. Karena 
apa, dikarenakan untuk mempermudah kita dalam membuat dan menerapkannya. 
Peneliti : Bagaimana dengan metode yang anda gunakan? Apakah sudah 
bermacam-macam? 
Informan : untuk metode, kami belum sepenuhnya menggunakan yang 
bermacam-macam. Tapi dari kami telah mempelajari bagaimana nantinya akan 
menerapkan metode pembelajaran yang bermacam-macam itu. 
Peneliti : Apakah alat bantu pembelajaran yang ada memadai untuk 
pembelajaran? 
Informan : Sangat memadai. Untuk pembelajaran A.A. kami belum 
maksimal dalam menggunakan LCD yang telah disediakan oleh sekolahan. 
dikarenakan persediaan terbatas, kami belum maksimal dalam menggunakannya 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara 
Informan :  Ibu Ida (Guru Aqidah Akhlak yang lain) 
Waktu   : Jum’at 19 Mei 2017 
Tempat : Ruang Guru 
Peneliti : apakah yang dilakukan guru dalam meningkatkan keprofesian 
sebagai guru? 
Informan : salah satunya adalah dengan mendalami materi atau selalu 
mencari ilmu baru agar selalu up date informasi 
Peneliti : adakah pelatihan khusus yang diikuti oleh guru Aqidah Akhlak 
kelas V? 
Informan : untuk pelatihan guru, kami memiliki kelompok KKG yang 
diselenggarakan oleh sekolah dengan bekerja sama bersama guru-guru dari 
sekolah MI lainnya 
Peneliti : kapan itu biasanya dilakukan? 
Informan : KKG biasanya dilakukan satu buulan sekali pada hari sabtu pada 
akhir bulan 
Peneliti : bagaimana dengan materi yang dibahas? 
Informan : biasanya kamu membahas mengenai bahan ajar, pembuatan RPP, 
dan apa saja kendala ketika mengajar 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara pengembangan keprofesian 
Informan : Bapak Arkanuddin 
Waktu   : sabtu 20 Mei 2017 
Tempat : ruang guru 
Peneliti : apa saja kegiatan yang dapat mengembangkan profesi keguruan? 
Informan : dalam pengembangan keprofesian saya mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan oleh pihak sekolah setiap satu bulan sekali pada hari sabtu.  
Peneliti : Apa yang dibahas dalam pelatihan tersebut? 
Informan : Dalam pelatihan tersebut, guru-guru MI Negeri Tinawas 
diberikan ilmu pengetauan mengenai bagaimana cara membuat RPP, cara 
mengembangkan pembelajaran, cara menggunakan alat/media pembelajaran dan 
cara menggunakan metode pembelajaran ketika proses belajar mengajar 
berlangsung. 
Peneliti : apakah ada kegiatan yang lain dalam pengembangan profesi? 
Informan : di samping itu saya menambah pengetahuan dengan cara belajar 
dari guru-guru lain, belajar dari buku-buku, dan belajar dari apa yang telah 
dipelajari sebelumnya. 
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FIELD NOTE 
Judul   : Observasi Kegiatan pagi 
Informan : siswa dan Guru 
Waktu   : Senin 22 Mei 2017 
Tempat : kelas V MI Negeri Tinawas 
Pagi itu saya sampai sekolah pukul 06.30, dimana siswa MI Negeri Tinawas 
sedang berangkat sekolah. Seperti biasa, sudah terdapat guru yang setiap paginya 
menyambut kedatangan siswa di depan gerbang sekolah. Siswa MI Negeri 
Tinawas secara bergantian masuk dan berjabat tangan dengan bapak dan ibu guru 
yang berada di depan gerbang sekolah.  
Diwarnai dengan lantunan tilawah yang setiap harinya berbunyi di lingkungan 
sekolah, suasana sekolah menjadi sejuk dan menentramkan. Pada jam 07.00 
karena hari senin maka sudah menjadi budaya untuk melaksanakan upacara 
bendera hari senin. Siswa secara berbondong-bondong menuju halaman sekolah 
untuk mengikuti upacara, dan guru menyiapkan barisan. Upacara berjalan dengan 
baik, seperti biasa guru memberikan ceramah untuk memberikan nilai-nilaik 
akhlak dengan tujuan agar siswa mengetahui dan dapat mengamalkannya. Akhlak 
kepada sesame seperti jujur, sopan, dan saling tolong-menolong. Peneliti juga 
mengamati bagaimana perilaku siswa ketika itu. 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara 
Informan : Tasya Siswa Kelas V  
Waktu   : Selasa 23 Mei 2017 
Tempat : kelas V MI Negeri Tinawas 
Peneliti : apakah mata pelajaran Aqidah Akhlak menyenangkan? 
Informan : ya begitulah mba, kadang menyenangkan kadang membosankan 
Peneliti : apa yang membuat pelajaran menyenangkan? 
Informan : gurunya humoris.  
Peneliti : bagaimana guru Aqidah Akhlak dalam pembelajaran, apakah 
menggunakan metode? 
Informan : biasanya pak guru menerangkan materi, kita memperhatikan, dan 
setelah itu biasanya kita diberikan pertanyaan 
Peneliti : ada tugas ngga setelah materi diajarkan? 
Informan : biasanya pak guru memberikan tugas untuk di kerjakan di rumah 
dan tugas akan diperiksa dipertemuan yang akan datang 
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FIELD NOTE 
Judul   : Observasi Proses Pembelajaran 
Informan : Bapak Arkanuddin (Guru Aqidah) 
Waktu   : rabu 24 Mei 2017 
Tempat : Ruang Kelas V.a 
Dalam proses pembelajaran materi Aqidah Akhlak dilakukan dengan adanya 
seorang guru, siswa, alat pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Dalam 
pembelajaran tersebut, sebelum pembelajaran dimulai, siswa bersama-sama 
membaca surat-suratan pendek dan asmaul husna. Ketika pembelajaran dimulai, 
guru membuka pelajaran dengan salam pembuka dan melakukan absensi. 
Sebelum memasuki materi pelajaran, terlebih dahulu guru memberikan motivasi 
belajar mengenai bagaimana pentingnya belajar dimasa anak-anak, dan juga 
menanamkan nilai-nilai akhlak sehari-hari. Dengan suasana kelas yang kondusif 
guru menyampaikan pelajaran dengan alat pembelajaran yaitu buku, spidol, papan 
tulis, dengan baik guru menyampaikan pelajaran sedangkan siswa 
memperhatikannya dengan baik pula. Dari pelajaran tersebut tujuannya adalah 
agar siswa dapat memahami dan mengamalkannya dikehidupan sehari-harinya. 
Meskipun demikian guru belum menggunakan IT ataupun computer sebagai alat 
bantu proses pembelajaran. Pembelajaran diakhiri dengan evaluasi dan pemberian 
tugas dari guru.  
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara 
Informan : Firmansyah Bagus Siswa Kelas V  
Waktu   : Kamis 25 Mei 2017 
Tempat : kelas V MI Negeri Tinawas 
Peneliti : apakah adik senang dengan pembelajaran Aqidah Akhlak? 
Informan : senang mba 
Peneliti : biasanya pak guru ngasih tugas ga? 
Informasi : guru biasanya memberikan tugas saat pembelajaran 
Peneliti : contohnya tugas apa dek? 
Informan : contohnya kemarin dikasih tugas buat menghafalkan asmaul 
husna di depan kelas 
Peneliti : adek juga maju? 
Informan : iya mba, tapi itu karena pak guru ngasih hadiah 
Peneliti : emm jadi pak gurunya mincing dulu agar adek mau maju? 
Informan : iya mba 
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FIELD NOTE 
Judul   : Observasi dan dokumentasi MI Negeri Tinawas 
Informan : Guru piket dan Guru Aqidah Akhlak kelas V 
Waktu   : Rabu 31 Mei 2017 
Tempat : ruang TU dan Ruang kelas V.A 
Hari ini saya kesekolah pagi pukul 08.00. Rencana saya memasukkan surat ijin 
penelitian dan rencana bisa langsung penelitian. Sesampainya saya disekolah, saya 
melihat jam tangan saya sudah menuju pukul 08.18. Saya menuju ruang TU dan 
bertemu guru piket.  
Saya bertemu dengan guru TU di MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali, di sana 
saya meminta dokumen mengenai semua dokumen tentang sekolah. Mulai dari 
profil sekolah sampai visi dan misi sekolah. 
Dari hasil pengamatan di kelas V ketika proses pembelajaran berlangsung, guru 
Aqidah Akhlak Kelas V ketika proses pembelajaran akan dimulai, terlebih dahulu 
siswa membaca surat-surat pendek yang dipandu oleh guru tersebut. Ketika ada 
anak yang berperilaku kurang baik di kelas maka guru pun memberikan teguran 
dengan memberikan nasehat yang baik. Guru Aqidah Akhlak kelas V dalam 
penampilannya mengajar, beliau memiliki penampilan yang dapat diteladani oleh 
siswa. 
Dalam pembelajaran, guru mampu menguasai kelas, menciptakan suasana kelas 
yang kondusiv, mampu menciptakan interaksi yang baik dengan siswa, dan beliau 
juga mampu mencairkan suasana tegang dengan jiwa humoris yang dimiliki 
beliau. 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara  
Informan  : Bapak Arkanuddin 
Waktu   : Jum’at 02 Juni 2017 
Tempat  : MI Negeri Tinawas Boyolali (Ruang Guru) 
 Pada hari ini saya ke sekolah pukul 06.00 dan saya sampai di sekolah 
pukul 06.30 Saya langsung keruang guru untuk menemui guru Aqidah Akhlak 
kelas V 
Peneliti : Apa yang memotivasi bapak untuk menjadi guru? 
Informan : motivasi saya adalah memang dari awal saya menempuh 
pendidikan ingin menjadi seorang guru karena dengan menjadi seorang guru maka 
dapat menyebarkan ilmu pengetahuan 
Peneliti : bagaimana dengan tanggung jawab sebagai seorang guru yang 
profesional? 
Informan : bahwa sebagai seorang guru haruslah memiliki tanggung jawab 
yang tinggi, tanggung jawab dalam mencapai keberhasilan suatu pembelajaran, 
Peneliti : apakah akan berdampak dengan nilai-nilai akhlak yang 
ditanamkan pada anak? 
Informan : dengan adanya tanggung jawab dari guru dalam keberhasilan 
pembelajaran, pasti menginginkan siswa mampu menerapkan nilai-nilai akhlak di 
kehidupan sehari-hari. Sehingga dari situlah siswa bisa menerapkan nilai-nilai 
akhlak dikehidupan sehari-hari, 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara  
Informan  : Bapak Sardi, S.Pd.I. (Kepala Sekolah) 
Waktu   : Sabtu 03 Juni 2017 
Tempat  : MI Negeri Tinawas Boyolali (Ruang Kepala Sekolah) 
 Pada hari ini saya ke sekolah pukul 06.00 dan saya sampai di sekolah 
pukul 06.30 Saya langsung keruang bapak kepala sekolah untuk melakukan 
wawancara. 
Peneliti : bagaimana tingkat professional yang dimiliki guru Aqidah 
Akhlak kelas V? 
Informan : menurut saya guru di sini memiliki profesionalan yang cukup, 
karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru telah mampu untuk 
menjalankannya 
Penelliti : apa ukuran guru itu dikatakan professional? 
Informan : ketika guru mampu melakukan pembelajaran dengan baik dan 
siswa mampu menerimanya dengan baik pula 
Peneliti : bagaimana dengan akhlak yang dimiliki oleh siswa? 
Informan : siswa memiliki akhlak yang baik, namun juga harus ditata 
kembali agar akhlaknya lebih baik lagi 
Peneliti : bagaimana dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah? 
Informan : di sini terdapat ekstra qosidah, qiroah, drum band, dan pramuka 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara  
Informan  : ibu Salamah  
Waktu   : Senin 05 Juni 2017 
Tempat  : MI Negeri Tinawas Boyolali (Ruang Kepala Sekolah) 
Peneliti : bagaimana tingkat professional yang dimiliki oleh guru aqidah 
akhlak kelas v? 
Informan : guru telah menjalankan grofesinya sebagai guru dengan baik, 
karena telah mengajarkan tidak hanya di kelas namun juga diluar kelas. Beliau 
juga memberikan contoh yang baik sebagai seorang guru aqidah akhlak 
Peneliti : seperti apa ciri-ciri guru yang professional menurut ibu? 
Informan : menurut saya yang mengajar dengan keinginan sendiri, masuk 
dan pulang sesuai dengan jam yang telah ditentukan 
Peneliti : bagaimana cara guru dalam memupuk nila-nilai akhlak siswa? 
Informan : guru memberikan contoh dengan berperilaku yang baik, sopan, 
mengajarkan mana yang benar dan yang salah, dan juga mengajarkan untuk selalu 
menjaga lingkungan agar selalu bersih dan indah 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara 
Informan  : Bapak Arkanuddin  
Waktu   : Selasa 06 Juni 2017 
Tempat  : MI Negeri Tinawas Boyolali (Ruang Kepala Sekolah) 
Peneliti : bagaimana cara bapak dalam menanamkan nilai-nilai akhlak yang 
baik bagi siswa? 
Informan : dalam menanamkan nilai akhlak pada siswa guru harus 
memberikan contoh yang baik 
Peneliti : contohnya seperti apa pak? 
Informan : dengan berpenampilan dan berperilaku yang baik. di samping itu, 
di MI Negeri Tinawas ini membudayakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, 
dan santun. 
Penelitian : apa hasil positif yang dapat diambil siswa dari budaya tersebut? 
Informan : siswa bisa membiasakan diri dengan setiap hari berperilaku sopan 
santun tidak hanya kepada guru namun juga kepada sesame manusia, memberikan 
salam dan menyapa ketika bertemu dengan guru ataupun dengan teman sejawat 
mereka. 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara (mutu pembelajaran) 
Informan  : Bapak Arkanuddin 
Waktu   : Rabu, 07 Juni 2017 
Tempat  : MI Negeri Tinawas Boyolali (Ruang Kepala Sekolah) 
Peneliti : menurut bapak, pembelajaran dikatakan bermutu seperti apa? 
Informan : pembelajaran dikatakan bermutu apabila  guru mampu 
menyampaikan pelajaran dengan baik dan siswa mampu menerimanya dengan 
baik pula, 
Peneliti : dengan apa pembelajaran itu bisa dilihat bahwa pembelajaran itu 
bermutu? 
Informan : pembelajaran berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran 
dapat tercapai dengan baik. 
Peneliti : apakah Di MIN Tinawas telah memenuhi syarat dikatakan 
pembelajarannya bermutu? 
Informan : kalau menurut saya sudah. Karena siswa mampu lulus dengan 
nilai KKN yang telah ditentukan 
Peneliti : bagaimana cara bapak mengajar di kelas, apakah langsung atau 
mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan? 
Informan : biasanya saya mempelajari terlebih dahulu materi apa yang akan 
disampaikan 
Peneliti : sebagai seorang guru yang profesional, bagaimana cara bapak 
memperluas ilmu pengetahuan? 
Informan : biasanya saya bertanya-tanya kepada guru lain untuk menambah 
ilmu pengetahuan 
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Peneliti : menurut bapak siapa yang paling bertanggung jawab akan 
keberhasilan pembelajaran? 
Informan : kalo untuk itu semua system bertanggung jawab, karena 
keberhasilan suatu pembelajaran tidak bisa berjalan dengan Cuma guru, namun 
kepala sekolah, karyawan, guru-guru lain juga bertanggung jawab 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara  
Informan  : Bapak Sardi (Kepala Sekolah) 
Waktu   : kamis 08 Juni 2017 
Tempat  : MI Negeri Tinawas Boyolali (Ruang Kepala Sekolah) 
Peneliti : menurut bapak pembelajaran yang bermutu itu seperti apa? 
Informan : ketika guru mampu menyampaikan pelajaran dengan baik, siswa 
mampu aktif dalam proses pembelajaran dan siswa ampu menerapkannya diluar 
ataupun didalam sekolah 
Peneliti : bagaimana cara bapak untuk mengetahui bahwa pembelajaran itu 
bermutu? 
Informan : pembelajaran itu bermutu dapat diketahui dari tingkat 
keberhasilan kegiatan belajar mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
Peneliti : apakah pembelajaran Aqidah Akhlak kelas V bisa dikatakan 
bermutu? 
Informan : sudah. Seperti halnya siswa kelas V yang telah mencapai tujuan 
pembelajaran, itu bisa dilihat dari prestasi belajar yang diraih dan nilai-nilai ujian 
yang mencapai nilai KKM. 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara  
Informan  : Bapak Arkanuddin 
Waktu   : Jum’at 09 Juni 2017 
Tempat  : MI Negeri Tinawas Boyolali (Ruang Kepala Sekolah) 
Peneliti : sebagai seorang pendidik, bagaimana seharusnya guru 
berpenampilan? 
Informan : sebagai seorang guru yang mengajar di kelas, haruslah 
memperhatikan bagaimana penampilannya dalam mengajar. 
Penelitian : seperti apakah penamilan guru dalam mengajar? 
Informan : Seperti halnya menggunakan pakaian yang rapi, agar siswa dapat 
mencontohnya 
Peneliti : di samping itu apa lagi yang harus diperhatikan dalam mengajar? 
Informan : agar pelajaran berlangsung dengan baik, maka guru pun harus 
menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan. 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara  
Informan  : Bapak Arkanuddin 
Waktu   : Sabtu 10 Juni 2017 
Tempat  : MI Negeri Tinawas Boyolali (Ruang Kepala Sekolah) 
Peneliti : apa yang harus dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak? 
Informan : sebagai seorang guru yang mengampu pelajaran Aqidah Akhlak 
maka beliau diharuskan memiliki keahlian dalam keilmuan Aqidah Akhla 
Peneliti : bagaimana dengan praktik perilaku akhlak bagi guru? 
Informan : sebagai guru Aqidah Akhlak yang profesional, tidak hanya harus 
mengetahui ilmu mengenai aqidah akhlak namun juga harus mengetahui akhlak 
yang baik yang harus diterapkan dan akhlak yang buruk yang harus ditinggalkan. 
Peneliti : bagaimana dengan tujuan pembelajaran Aqidah Akhlak berkaitan 
dengan akhlak siswa? 
Informan : salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai akhlak kepada 
siswa, agar siswa mampu menerapkannya pada kehidupan sehari-hari 
Peneliti : apakah bapak terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran 
sebelum pembelajaran? 
Informan : dalam pembelajaran pasti ada tujuan yang ingin dicapai, dan 
tujuan pembelajaran Aqidah Akhlak kelas V telah ditentukan sebelum proses 
pembelajaran dimulai 
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FIELD NOTE 
Judul   : wawancara  
Informan  : Ibu Salamah 
Waktu   : 26 Juli 2017 
Tempat  : MI Negeri Tinawas Boyolali (ruang guru) 
Peneliti : bagaimana tanggung jawab seorang guru aqidah akhlak dalam 
meningkatkan akhlak siswa? 
Informan : tanggung jawab seorang guru dalam menanamkan akhlak 
sebenarnya bukan untuk guru aqidah akhlak saja namun semua pihak sangat 
berpengaruh 
Peneliti : apa yang seharusnya dilakukan guru aqidah akhlak dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran akhlak? 
Infoerman : guru harus mampu menyampaikan pembelajaran dengan baik 
ketika proes pembelajaran sehingga siswa mampu menerimanya dengan baik 
Peneliti : apa yang akan dihasilkan ketika mutu pembelajaran akhlak 
meningkat? 
Informan : dengan adanya mutu pembelajaran Akhlak yang meningkat, maka 
akan memberi dampak positif pada akhlak siswa. Siswa akan menerapkan nilai-
nilai akhlak terpuji dikehidupan sehari-hari 
Peneliti : apa yang diterapkan siswa untuk meningkatkan akhlak siswa? 
Informan : di MI Negeri Tinawas ini, kami membudayakan kebiasaan 7K, 
yaitu keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapian, dan 
keindahan. 
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FIELD NOTE 
Judul   : Observasi 
Informan  : - 
Waktu   : Senin, 31 Juli 2017 
Tempat  : MI Negeri Tinawas Boyolali 
 
Hari ini adalah hari terakhir observasi di MI Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali, saya menuju ke sekolah pada jam 07.30 dan sampai di sekolah jam 
08.00. pada hari terakhir ini saya melengkapibahan penelitian yang kurang. 
Seperti dokumentasi sekolah, surat bukti telah melaksanakan penelitian, dan 
melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. 
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Lampiran 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali 
Kelas / Semester : V / 1 
Mata Pelajaran  : Aqidah Akhlak 
Materi Pokok  : 2. Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna 
Alokasi Waktu  : 3 x Pertemuan (6 x 35 menit) 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1  : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air 
KI-3 :Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di 
sekolah dan tempat bermain. 
KI-4  :Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1.2 Meyakini Allah swt. sebagai Ar-Rozzāq, Al-Fattāh, Asy-Syakūr, Al-
Mughniy. 
a. Mencontoh sifat Allah swt. sebagai Ar-Rozzāq, Al-Fattāh, Asy-Syakūr, 
Al-Mughniy 
a. Mengenal Allah swt. melalui sifat-sifat Allah swt. yang terkandung 
dalam al-Asmaa‟ al-Husnaa (Ar-Rozzāq, Al-Fattāh, Asy-Syakūr, Al-
Mughniy. 
4.2 Melafalkan al-Asmaa‟ al-Husnaa (Ar-Rozzāq, Al-Fattāh, Asy-Syakūr, 
Al-Mughniy) dan maknanya. 
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Indikator 
1. Menyebutkan arti Ar-Rozzāq. 
2. Memberikan contoh bukti bahwa Allah bersifat Ar-Rozzāq. 
3. Meneladani sifat Ar-Rozzāq. 
4. Menyebutkan arti Al-Fattāh. 
5. Memberikan contoh bukti bahwa Allah bersifat Al-Fattāh. 
6. Meneladani sifat Al-Fattāh. 
7. Menyebutkan arti Asy-Syakūr. 
8. Memberikan contoh bukti bahwa Allah bersifat Asy-Syakūr. 
9. Meneladani sifat Asy-Syakūr. 
10. Menyebutkan arti Al-Mughniy. 
11. Memberikan contoh bukti bahwa Allah bersifat Al-Mughniy. 
12. Meneladani sifat Al-Mughniy. 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses 
pembelajaran dengan model pembelajaran Take and Give serta media 
kartu peserta didik dapat menjelaskan sifat Ar-Rozzāq. 
2. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses 
pembelajaran dengan model pembelajaran Take and Give serta media 
kartu peserta didik dapat menjelaskan sifat Al-Fattāh. 
3. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses 
pembelajaran dengan model pembelajaran Take and Give serta media 
kartu peserta didik dapat menjelaskan sifat Asy-Syakūr. 
4. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses 
pembelajaran dengan model pembelajaran Take and Give serta media 
kartu peserta didik dapat menjelaskan sifat Al-Mughniy 
D. Materi Pokok 
Mengenal asmaul husna Ar-Rozzāq, Al-Fattāh, Asy-Syakūr, dan Al-Mughniy. 
1. Ar-Rozzāq 
Ar-Rozzāq artinya Yang Maha Pemberi Rezeki. Bukti bahwa Allah bersifat Ar-
Rozzāq adalah Allah memberi rezeki kepada setiap makhluk-Nya. 
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2. Al-Fattāh 
Al-Fattāh artinya yang Maha Membukakan pintu rahmat bagi para hamba-Nya. 
Bukti bahwa Allah bersifat Al-Fattāh adalah membukakan pintu hati seorang ayah 
untuk menyayangi anggota keluarganya. 
3. Asy-Syakūr 
Asy-Syakūr artinya Yang Maha Menerima Syukur. Bukti bahwa Allah bersifat 
Asy-Syakūr adalah Allah memberikan tambahan nikmat bagi orang yang mau 
bersyukur. 
4. Al-Mughniy. 
Al-Mughniy artinya Yang Maha Pemberi Kekayaan. Bukti bahwa Allah bersifat 
Al-Mughniy adalah Allah memberi kekayaan kepada setiap hamba-Nya, baik itu 
berupa materi maupun berupa ketenangan hati. 
E. Pendekatan & Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah 
F. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
Pendahuluan 
 
- Guru bertanya kepada peserta 
didik untuk menyebutkan asmaul 
husna yang pernah dipelajari 
beserta artinya. 
- Guru memberikan apresiasi 
terhadap semua jawaban peserta 
didik dan mengkaitkannya dengan 
unit pembahasan. 
- Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
10 menit 
Inti - Peserta didik diajak mengamati 
gambar. 
- Guru mendorong peserta didik 
agar dapat bertanya sesuai gambar. 
20 menit 
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Misalnya, Bagaimana keadaan ibu 
tersebut? Mengapa bayi yang masih 
dalam kandungan dapat bertahan 
hidup? Darimana bayi dalam 
kandungan tersebut memperoleh 
makanan? Siapa yang memberi 
makan kepada bayi yang masih 
dalam kandungan? 
- Setelah proses bertanya peserta 
didik diminta untuk menemukan 
jawaban pertanyaan tersebut dengan 
cara membaca buku teks. 
- Untuk menguasai kompetensi ini 
salah satu model pembelajaran yang 
dapat digunakan adalah Take and 
Give. 
- Yang perlu dipersiapkan oleh guru 
adalah: 
Kartu ukuran ± 10 x 15 cm 
(sejumlah peserta didik). Tiap kartu 
berisi sub materi (yang berbeda 
dengan kartu yang lainnya), materi 
sesuai dengan kompetensi yang 
ingin dicapai 
Menyiapkan sub materi: materi 
yang akan dijadikan sebagai bahan 
diskusi yaitu: asmaul husna Ar-
Rozzāq, Al-Fattāh, Asy-Syakūr dan 
Al-Mughniy beserta artinya, bukti 
bahwa Allah bersifat Ar-Rozzāq, Al-
Fattāh, Asy-Syakūr dan Al-
Mughniy, dan cara meneladani sifat 
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Allah Ar-Rozzāq, Al-Fattāh, Asy-
Syakūr dan Al-Mughniy. Lihat buku 
teks 
- Guru menjelaskan materi sesuai 
kompetensi yang ingin dicapai 
- Untuk memantapkan penguasaan 
peserta tiap peserta didik diberi 
masing-masing satu kartu untuk 
dipelajari (dihafal) lebih kurang 5 
menit. 
- Semua peserta didik disuruh 
berdiri dan mencari pasangan untuk 
saling memberi informasi. Tiap 
peserta didik harus mencatat nama 
pasangannya pada kartu contoh. 
- Demikian seterusnya sampai tiap 
peserta dapat saling memberi dan 
menerima materi masing-masing 
(take and give). 
- Untuk mengevaluasi keberhasilan, 
guru memberikan pertanyaan 
kepada peserta didik yang tidak 
sesuai dengan kartunya (kartu orang 
lain). 
- Guru memberikan penguatan 
berkaitan dengan materi asmaul 
husna Ar-Rozzāq, Al-Fattāh, Asy-
Syakūr dan Al-Mughniy 
Penutup  Peserta didik dengan bantuan guru 
diajak untuk membuat kesimpulan 
berkaitan dengan asmaul husna Ar-
Rozzāq, Al-Fattāh, Asy-Syakūr dan 
5 menit 
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Al-Mughniy. 
- Guru memberikan penekanan 
kepada peserta didik agar senantiasa 
membiasakan diri untuk meneladani 
sifat Allah Ar-Rozzāq, Al-Fattāh, 
Asy-Syakūr dan Al-Mughniy. 
- Guru mengajak peserta didik 
untuk melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang baru dilaksakan, 
materi apa saja yang telah dikuasai, 
materi apa saja yang belum 
dikuasai, dan mengajak peserta 
didik untuk mengasosiasi apa yang 
seharusnya dilakukan dan 
dibiasakan dan apa yang tidak boleh 
dilakukan. 
 
 
G. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Buku Siswa Aqidah Akhlak Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 
Madrasah Ibtidaiyah V, Jakarta: Kementerian Agama 2015. 
2. Buku Guru Aqidah Akhlak Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 
Madrasah Ibtidaiyah V, Jakarta: Kementerian Agama 2015. 
3. Buku, teks bacaan yang sesuai 
H. Penilaian 
Pada proses kegiatan pembelajaran guru dapat memberikan penilaian melalui 
lembar observasi sebagai berikut: 
NO Nama 
Peserta 
Didik 
Aspek Perilaku Belajar yang Diamati 
 
Jumlah 
Skor 
  Kemampuan 
menjelaskan 
Keaktifan 
Mencari 
Pasangan 
 
Kemampuan 
dalam 
Menerima 
Penjelasan 
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  1 2 3 1 2 3 1 2 3  
            
  
 
3 = Baik 2 = Sedang 1 = Kurang  
Keterangan 
 
Kemampuan 
Menjelaskan 
 
Baik 
 
Menggunakan kalimat 
sederhana, runtut, dan 
mudah dipahami 
 
Sedang 
 
Menggunakan kalimat 
sederhana, tidak runtut, tapi 
bisa 
dipahami 
 
Kurang 
 
Sulit dipahami 
 
Keaktifan Mencari 
Pasangan 
 
Baik 
 
Mencari 5 atau lebih teman 
pasangan 
 
Sedang 
 
Mencari 3-4 teman 
pasangan 
 
Kurang 
 
Mencari 1-2 teman 
pasangan 
 
Kemampuan dalam 
Menerima Penjelasan 
 
Baik 
 
Sekali penjelasan langsung 
paham 
 
Sedang 
 
Masih ada beberapa 
pertanyaan baru paham 
 
Kurang 
 
Minta kepada teman untuk 
menjelaskan ulang 
 
 
Skor maksimal 9 
Nilai Akhir = Skor Diperoleh / Skor Maksimal x 100 
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Penilaian Sikap 
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi tanda contreng di dalam kolom 
pernyataan sangat setuju, setuju, atau tidak setuju: 
  
No. 
 
Peristiwa 
 
Sangat 
Setuju 
 
Setuju 
 
Tidak 
Setuju 
 
1. Allah bersifat Ar-Rozzāq, maka kita 
harus selalu giat dalam bekerja agar 
mendapatkan rezeki yang halal dan 
berkah 
   
2. Badi termasuk orang yang malas dalam 
bekerja, karena ia percaya bahwa Allah 
telah menjamin rezeki kepada setiap 
makhluk-Nya 
   
3. Walaupun hidupnya sederhana pak Umar 
selalu menyayangi keluarganya. Baginya 
berkumpul bersama keluarga adalah 
sangat menyenangkan 
   
4. Bu Fatimah seorang pedagang yang kaya 
raya, ia dikenal dermawan dan pemurah. 
Ia tidak takut miskin meskipun banyak 
bersedekah. 
   
5. Pak Hamdan bekerja dengan sungguh-
sungguh sehingga ia menjadi kaya. 
Dengan kekayaannya pak Hamdan selalu 
memberikan bantuan kepada yang 
mebutuhkan 
   
6. Allah membukakan pintu hati seorang 
ayah untuk menyayangi anggota 
keluarganya 
   
7. Rosminah seorang pengangguran dan    
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malas bekerja tidak mau berusaha karena 
ia berprinsip rezeki nanti akan datang 
sendiri 
8. Huda selalu memohon kepada Allah agar 
kedua orang tuanya senantiasa 
mendapatkan rahmat dari Allah swt. 
   
9. Hayati termasuk perempuan yang 
berparas cantik, lembut, dan pandai, 
tetapi ia selalu rajin salat, dan termasuk 
orang yang bersyukur 
   
10. Meskipun kaya, pak Sukirman orang 
yang bakhil atau pelit, ia takut hartanya 
akan habis jika disedekahkan 
   
 
Rubrik Penilaian 
  
  
No. 
Soal 
 
Rubrik Penilaian Skor 
 
1. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3 
2. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3 
3. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3 
4. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3 
5. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3 
6. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3 
7. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3 
8. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3 
9. Sangat Setuju skor 3, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 1 3 
10. Sangat Setuju skor 1, Setuju skor 2, Tidak Setuju Skor 3 3 
 
Skor Maksimal = 30 
Nilai Akhir =Skor Diperoleh/  Skor Maksimal x 100 
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Pengayaan 
Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. (Guru mencatat 
dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 
pengayaan). Diantara contoh soal pengayaan yang dapat diberikan adalah: 
1. Menulis ayat dan terjemah: a). Surat Hud ayat 8, b). Surat 
Saba’ ayat 26, c). Surat Az-Zalzalah ayat 7, dan d). Surat At 
Taubah ayat 28. 
2. Menulis bunyi asmaul husna yang terdapat dalam setiap ayat 
tersebut. 
 
 Boyolali,                             2017 
 
 
Guru Pengampu 
 
 
 
Arkanuddin Tri Atmanto, S. Pd 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
Sardi, S.P.I. 
NIP. 196707282005011003 NIP. 196304071986031003 
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Lampiran 4 
Daftar Nama Guru MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali Tahun 2017/2018 
NIP / NIGNP Nama Lengkap Personal Tempat Lahir 
Tanggal Lahir 
(dd/mm/yyyy) 
Jenis 
Kelamin 
196304071986031003 Sardi,S.Pd.I Boyolali 07/04/1963 L 
196306232000121001 Busroni, S. Pd.I Boyolali 23/06/1963 L 
196310272007011014 Suharso Karanganyar 27/10/1965 L 
196511282007102001 Sri Hartati Endang Murnisari, S. Pd.I Klaten 28/11/1965 P 
196602061994032002 Hj. Murtini, S. Pd.I Makasar 06/02/1966 P 
196707282005011003 Arkanuddin Tri Atmanto, S. Pd Boyolali 28/07/1967 L 
196709082007012026 Murtafiah, S. Ag Boyolali 08/09/1967 P 
197003121996031003 H. Joko Suroyo, S. Ag Boyolali 12/03/1970 L 
197011111998031010 Suparmin, S. Ag Boyolali 11/11/1970 L 
197102071998031004 Warsito, S. Pd.I Boyolali 07/02/1971 L 
197512132007012021 Nunik Arfi'ah Budiwahyuni, S. Pd.I Boyolali 13/12/1975 P 
197605162007102003 Hj. Sulasmi, S. Ag Boyolali 16/05/1976 P 
197709072007012021 Hj. Farida Tri Rahmawati, S.Ag, M. Pd.I Boyolali 07/09/1977 P 
197910202005012002 Salamah, S. Pd.I Sukoharjo 20/10/1979 P 
198101132007102003 Umi Hanik Boyolali 13/01/1981 P 
198105052007102007 Islamiyah, S. Pd.I Boyolali 05/05/1981 P 
198609082009012006 Nikmah Rahayu, S.Pd.I Boyolali 08/09/1986 P 
111133090086070001 Rebin Boyolali 08/08/1969 L 
111133090086010002 Sugiyanto Boyolali 10/02/1965 L 
111133090086320003 Agus Pintu Iswahyudi, S. Pd.I Boyolali 07/03/1979 L 
111133090086320004 Emi Ratnasari, S. Sos Boyolali 10/01/1975 P 
111133090086320005 Muawwilah, S. Pd Boyolali 29/10/1980 P 
111133090086320007 Ikrimah Nurlaily Herawati, S. Pd Boyolali 09/05/1981 P 
111133090086160009 Setyawan Surakarta 12/02/1980 L 
111133090086330010 Mariyam, S.I.Pust Boyolali 03/07/1982 P 
111133090086090011 Sulistiya Saptarini, S. Kom Kebumen 07/12/1989 P 
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Lampiran 5 
Data Keadaan Siswa 
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Lampiran 6 
Keadaan Sarana dan Prasarana 
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Lampiran 7 
Dokumentasi Penelitian 
  
Profil Sekolah Siswa Masuk Sekolah 
  
Kegiatan di Perpustakaan Kegiatan Pembelajaran 
 
 
Siswa Melakukan Hafalan Kegiatan Membaca Asmaul Husna 
Sebelum Pembelajaran 
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Wawancara dengan Guru Aqidah 
Akhlak 
Piagam Sekolah 
 
 
Wawancara dengan Guru Lain Wawancara Dengan siswa 
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